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ВВЕДЕНИЕ 
 
На различных этапах развития общества могут преобладать те 
или иные особенности экономического, политического или соци-
ального характера, которые оказывают воздействие на процессы 
товарного обмена в нем. При переходе государства к построению 
экономики, базирующейся на различных формах собственности и 
свободе предпринимательства, в обществе появляются развитые 
товарно-денежные отношения, что сопровождается увеличением 
роли гражданско-правовых отношений в праве и в экономической 
жизни страны в целом. 
Современный этап можно охарактеризовать бурным ростом 
гражданско-правовых отношений, развитием отношений между 
участниками гражданского оборота как действительно равноправ-
ных партнеров, базирующих свою деятельность на принципах 
неприкосновенности собственности, свободы договора, недопу-
стимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. 
В последнее время в Республике Беларусь вводятся новые виды 
договоров, меняется порядок правового регулирования договорных 
отношений, вводится особая регламентация обязательственных 
отношений. Все это требует подробного изучения большого коли-
чества нормативного материала. 
Изучению отдельных видов обязательств посвящена дисци-
плина «Гражданское право (особенная часть)». Она разделяет все 
обязательства следующим образом: 
1.Обязательства по передаче имущества в собственность (иное 
вещное право): купля-продажа, мена, поставка, дарение, контрак-
тация, снабжение энергоресурсами. 
2.Обязательства по передаче имущества в пользование: имуще-
ственный наем и аренда, безвозмездное пользование имуществом, 
наем жилых помещений. 
3.Обязательства по производству работ: подряд, подряд на ка-
питальное строительство, проектные и изыскательские работы, ка-
питальный ремонт. 
4.Обязательства по реализации результатов творческой дея-
тельности: договорные обязательства в сфере создания и использо-
вания произведений науки и техники, на выполнение научно-
 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, авторские и 
лицензионные договоры. 
5.Обязательства по оказанию услуг: транспортные обязатель-
ства, страховые обязательства, обязательства в сфере кредитных и 
расчетных отношений, обязательства, возникающие из договоров 
об оказании юридических и фактических услуг (поручения, комис-
сии, хранения). 
6.Обязательства по совместной деятельности: договорные обя-
зательства по совместной деятельности (простое товарищество) и 
учредительный договор. 
7.Обязательства из односторонних действий: конкурс, публич-
ное обещание награды. 
8.Внедоговорные (правоохранительные) обязательства: обяза-
тельства вследствие причинения вреда, обязательства вследствие 
неосновательного обогащения. 
Каждой группе обязательств присущи свои характерные черты 
и особенности. Относя тот или иной договор к определенной груп-
пе обязательств, его легче изучить, выявить его специфику.  
Большое место среди договорных обязательств занимают обя-
зательства по оказанию услуг, опосредующие совершение опреде-
ленных действий или осуществление определенной деятельности, 
не приводящих к имущественному результату. 
Учебно-методический комплекс должен помочь студентам в 
усвоении достаточно объемного раздела гражданского законода-
тельства – обязательств по оказанию услуг. Особое внимание в по-
собии уделено изучению конкурентных видов договоров, их харак-
терных признаков, содержания и возможных последствий растор-
жения. 
Учебно-методический комплекс содержит: 
- программу тем, входящих в круг изучения указанных обя-
зательств; 
- тексты лекций по основным договорам, порождающим обя-
зательства по передаче имущества в собственность или иное вещ-
ное право; 
- подбор необходимых источников и литературы по темам; 
- словарь новых понятий; 
- тематику семинарских занятий; 
 
- подбор наиболее типичных задач и ситуаций, составленных 
на основе материалов правоприменительной практики, решение 
которых позволит закрепить теоретические знания;  
- иные задания для самопроверки по каждой теме.  
Пособие предназначено для подготовки к семинарским заняти-
ям и экзаменам студентов юридического и заочного факультетов 
(специальности правоведение). 
 
 
1 ТРЕБОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
(Руководящий документ Республики Беларусь 
РД РБ 02100.5.062-98) 
 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Специальность Г.09.01.00. - «Правоведение» 
 
ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
- Гражданское право в системе права Республики Беларусь;  
- предмет гражданско-правового регулирования;  
- гражданско-правовой метод регулирования общественных 
отношений;  
- понятие, содержание и виды гражданских правоотношений;  
- граждане, юридические лица, государство и административ-
но-территориальные единицы как субъекты гражданских правоот-
ношений;  
- объекты гражданских правоотношений и их основные виды;  
- личные неимущественные права, не связанные с имуществен-
ными;  
- понятие и виды юридических фактов в гражданском праве;  
- сделки и условия их действительности;  
- сроки в гражданском праве, исковая давность;  
- осуществление и защита гражданских прав;  
- собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права 
собственности, понятие и содержание иных (ограниченных) вещ-
ных прав, гражданско-правовая защита права собственности и 
иных вещных прав; 
 
- понятие, виды и исполнение обязательств; понятие, содержа-
ние и виды гражданско-правовых договоров; заключение, измене-
ние и расторжение договоров; ответственность за нарушение обя-
зательств;  
- отдельные виды договорных и иных обязательств; обязатель-
ства по передаче имущества в собственность и пользование; обяза-
тельства по производству работ; обязательства по реализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности; обязательства по оказа-
нию услуг; обязательства по совместной деятельности; обязатель-
ства из односторонних действий; внедоговорные (правоохрани-
тельные) обязательства; исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность); 
авторское право и смежные права; право на изобретение, полезную 
модель и промышленный образец; право на фирменное наимено-
вание и товарный знак; наследственное право; наследование по 
завещанию и наследование по закону; приобретение наследства. 
 
 
2 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
 
1 ТРАНСПОРТНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Значение транспорта и виды перевозок. Понятие обяза-
тельства перевозки. Особенности обязательства перевозки: эквива-
лентно-возмездные начала, пространственное перемещение грузов, 
осуществление перевозки т.н. общественными возчиками и т.д. 
Виды транспорта. Договоры об организации перевозок. 
Обязательства по перевозке грузов. Организационные 
предпосылки заключения договора грузовой перевозки. Заключе-
ние договора перевозки грузов: стороны, содержание, ответствен-
ность. Правила перевозки грузов.  
Смешанная перевозка. Перевозка транспортом общего 
пользования. Провозная плата, право перевозчика удержать пере-
данный ему груз в обеспечение причитающейся ему провозной 
платы и других платежей по перевозке. Подача транспортных 
средств, погрузка и выгрузка груза. Ответственность по обязатель-
 
ствам перевозки. Особенности отдельных видов договора перевоз-
ки грузов. 
Имущественная ответственность в обязательствах по 
перевозке. Условия и виды ответственности. Претензии и иски по 
перевозкам грузов. 
Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответствен-
ность перевозчика за задержку отправления пассажира, утрату, 
недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа. Размер ущер-
ба. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или 
здоровью пассажира. 
Договор транспортной экспедиции и его отличие от до-
говоров комиссии и поручения. Ответственность экспедитора. Ис-
полнение обязанностей экспедитора третьим лицом. Односторон-
нее расторжение договора экспедиции. 
Специфика договора буксировки. 
 
2 СТРАХОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Роль и значение страхования. Страховой риск, страховой 
случай, страховой интерес, страховая сумма, страховая премия, 
страховой взнос, страховой тариф. 
Понятие договора страхования. Рисковый характер дого-
вора. Страховщик, страхователь и выгодоприобретатель. Состра-
хование. Перестрахование. Замена застрахованного лица, замена 
выгодоприобретателя, форма замены.  
Предмет, форма и содержание договора. Страховой по-
лис. Действие договора страхования. Тайна сведений о страхова-
нии. Неполное и дополнительное имущественное страхование. По-
следствия страхования сверх страховой стоимости. Уведомление 
страховщика о наступлении страхового случая, последствия неис-
полнения обязанности.  
Досрочное прекращение договора страхования. Послед-
ствия наступления страхового случая по вине страхователя, выго-
доприобретателя или застрахованного лица. Основания освобож-
дения страховщика от выплаты страхового возмещения и страхо-
вого обеспечения. 
 
Виды и формы страхования. Договор личного страхова-
ния. Страхование имущества. Страхование предпринимательского 
риска. Страхование ответственности за причинение вреда. Страхо-
вание ответственности по договору. 
Обязательное страхование, его осуществление. Послед-
ствия нарушения законодательства об обязательном страховании. 
 
3 КРЕДИТНЫЕ  И  РАСЧЕТНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Понятие кредитных и расчетных обязательств, их специфика. 
Договор займа: стороны, предмет, форма договора. Со-
держание и виды. Ответственность в договоре займа. 
Кредитный договор как разновидность договора займа, 
его характеристика. Товарный и коммерческий кредит. 
Договор финансирования под уступку денежного требо-
вания. 
Договор банковского вклада: понятие. Элементы. Сбере-
гательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. 
Договор банковского счета: понятие договора, предмет, 
стороны. Банковская тайна. 
Расчетные обязательства. Расчеты платежными поруче-
ниями, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, иные формы рас-
четов. Вексель. 
 
4 ПОРУЧЕНИЕ 
Понятие договора поручения. Признаки и общая характери-
стика договора. Внутреннее и внешнее выражение поручения. Со-
отношение договора поручения и доверенности. 
Элементы договора. Стороны. Доверители-
несовершеннолетние. Предмет договора. «Правомерность» зада-
ний доверителя. Сумма поручения. Форма договора поручения. 
Срок действия договора. 
Права и обязанности сторон. Обязанности поверенного: 
исполнить поручение лично, в точном соответствии с указаниями 
доверителя, информировать доверителя о ходе исполнения пору-
чения, без промедления передать все полученное по сделке. Пере-
доверие. Обязанности доверителя.  
 
Прекращение договора поручения. Случаи односторон-
него отказа от договора. 
 Действия в чужом интересе без поручения. 
 
5 КОМИССИЯ 
Понятие и виды договора комиссии. Сходство и отличие 
договора комиссии от договора поручения. Цель комиссии. Виды 
комиссионных договоров. 
Элементы договора комиссии. Комиссионное вознаграж-
дение. Субкомиссия.  
Права и обязанности сторон по договору. Право комис-
сионера отступить от указаний комитента. Права на вещи, являю-
щиеся предметом договора комиссии. Ответственность комиссио-
нера за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента. 
Отчет комиссионера. 
Основания прекращения договора комиссии. Отказ ко-
миссионера от исполнения договора комиссии.  
 
6 ХРАНЕНИЕ 
Общие положения о хранении. Понятие договора хране-
ния. Предмет, стороны и форма договора. Хранение вещей с обез-
личением. Хранение вещей с опасными свойствами. Срок хране-
ния. Вознаграждение за хранение. Изменение условий хранения. 
Обязанности сторон по договору хранения. Исполнение 
обязанности принять вещь на хранение. Обязанность хранителя 
обеспечить сохранность вещи. Право пользования вещью, пере-
данной на хранение. Передача вещи на хранение третьему лицу. 
Возмещение расходов на хранение, чрезвычайные расходы на хра-
нение.  
Ответственность по договору хранения. Основания от-
ветственности хранителя. Размер ответственности хранителя. Воз-
мещение убытков, причиненных хранителю. 
Прекращение обязательства хранения. 
Хранение на товарном складе. Понятие договора склад-
ского хранения. Хранение товаров складом общего пользования: 
субъекты, условия хранения, обязанности сторон. Складские доку-
 
менты: двойное складское свидетельство, простое складское сви-
детельство, складская квитанция, права держателей. Право распо-
ряжения сданными на хранение товарами. 
Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. 
Хранение ценностей в банке, в индивидуальном банковском сейфе. 
Хранение в гостинице. Особенности хранения в гардеробах орга-
низаций.  
 
 
3 ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 
 
В ходе изучения раздела «Обязательства по оказанию 
услуг» дисциплины «Гражданское право (особенная часть)» 
студенты должны  
- усвоить понятия договора перевозки, страхования, хранения, 
поручения, комиссии, займа, кредитного договора, расчетных пра-
воотношений, существенные условия каждого договора, порядок 
заключения и исполнения, особенности ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обозначенных договоров; 
- научиться исследовать и характеризовать нормативные 
правовые акты, регулирующие договоры, порождающие обяза-
тельства по оказанию услуг; 
- овладеть навыками составления каждого договора, акта 
приемки, искового заявления, приемами осуществления процессу-
альных действий, анализа ситуаций, связанных с применением 
норм права; 
- сформировать умения логически грамотно выражать и 
обосновывать свою позицию, анализировать смоделированные си-
туации, применять знания законодательства на практике 
- - выявить характерные черты и особенности каждого дого-
вора, пробелы и противоречия в правовом регулировании рассмат-
риваемых договоров. 
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вителя и грузополучателя  по договору перевозки грузов 
 
 
1 Значение транспорта в экономике  
Республики Беларусь. Виды перевозок 
Транспорт является необходимым звеном процесса производ-
ства, которое получает свое завершение в потреблении. Транспорт 
образует относительно самостоятельную сферу экономической де-
ятельности. Транспортировка делает продукт доступным для по-
требителя, но она же увеличивает его стоимость. Транспортная 
деятельность не сопровождается созданием новых вещей. Ее цен-
ность – в экономическом эффекте, который создается в результате 
перемещения грузов, пассажиров, багажа в согласованное место. 
Транспортировка может осуществляться как собственными 
транспортными средствами изготовителя или потребителя, так и 
специализированными транспортными организациями. В первом 
случае условия транспортировки составляют предмет договора 
купли-продажи, поставки, во втором – предмет транспортных до-
говоров. 
Транспортные обязательства – обязательства по перевозке гру-
зов, пассажиров, багажа, а также иные обязательства по оказанию 
транспортных услуг, связанные с перевозкой, либо направленные 
на перемещение грузов иным способом. 
Различаю следующие виды транспортных обязательств: 
1) перевозка – обязательства, в силу которых перевозчик обязует-
ся доставить груз или пассажира в указанный пункт назначения, а 
отправитель груза (багажа), пассажир или иное лицо обязуются 
 
уплатить вознаграждение за оказанные транспортные услуги (вне-
сти провозную плату) – гл.40 ГК; 
2) договор об организации перевозок – т.е. об организации пере-
возок на будущее. Основные условия такого договора – объемы, 
сроки перевозки. По такому договору перевозчик обязуется предо-
ставить транспортное средство, а друга сторона – груз; 
3) вспомогательные (сопутствующие) договоры:  
- транспортная экспедиция – договор, по которому одна сторона 
(экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой сторо-
ны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить 
или организовать выполнение определенных договором экспеди-
ции услуг, связанных с перевозкой грузов – гл.41 ГК; 
- подача и уборка вагонов; 
- уборка судов. 
Обязательства перевозки характеризуются следующими осо-
бенностями: 
- обязательства должны быть товарными и строиться на эк-
вивалентно-возмездных началах. Перевозка своим транспортом, 
как отмечалось выше, не порождает транспортных обязательств; 
- перевозку характеризует пространственное перемещение 
грузов и лиц, находящихся в самих транспортных средствах (плат-
форме, палубе, вагоне, трюме и пр.). Если перемещение осуществ-
ляется с помощью тяги или толкания – сложно говорить о перевоз-
ке, скорее это отношения буксировки; 
- основная часть перевозок осуществляется так называемыми 
общественными возчиками, специально созданными для оказания 
транспортных услуг всем. 
Кроме того, следует отметить, что транспорт – одна из самых 
высокомонополизированных отраслей человеческой деятельности, 
а отдельные его виды обладают естественной монополией (к при-
меру, железнодорожный транспорт). 
 
2 Понятие и классификация договоров перевозки 
В силу договора перевозки перевозчик обязуется доставить 
груз или пассажира в указанный пункт назначения, а отправитель 
груза (багажа), пассажир или иное лицо обязуются уплатить возна-
 
граждение за оказанные транспортные услуги (внести провозную 
плату). 
Различают следующие виды перевозок: 
по виду транспортного средства, которое используется для пере-
мещения груза и пассажиров, и по среде их эксплуатации -  
- железнодорожные, 
- речные, автомобильные, воздушные; 
по числу транспортных организаций, участвующих в перевозке –  
- договор перевозки в местном сообщении (перевозка осуществ-
ляется одной транспортной организацией), 
- договор перевозки в прямом сообщении (осуществляется не-
сколькими транспортными организациями одного вида транс-
порта по одному транспортному документу); 
- договор в смешанном сообщении (в перевозке участвуют не 
менее двух видов транспорта); 
по территориальному признаку –  
- внутригосударственный договор перевозки, 
- международные перевозки. 
Отдельно выделяется договор перевозки транспортом общего 
пользования – договор, по которому перевозчик в соответствии с 
законодательством или выданным ему разрешением (лицензией) 
обязан осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по 
обращению любого гражданина или юридического лица. 
 
3 Общая характеристика договора перевозки грузов 
Договор перевозки груза – договор, по которому перевозчик 
обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт 
назначения и выдать его уполномоченному на получение груза ли-
цу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку 
груза установленную плату. 
Договор – реальный, взаимный, возмездный. 
Особенности договора – 
- наличие в договоре третьего лица (получателя груза), который не 
участвует в заключении договора, однако наделяется определен-
ными правами (право требовать от перевозчика выдачи груза) и 
обязанностями (принять груз и доплатить провозную плату). Гру-
зополучателем может также быть грузоотправитель или его экспе-
дитор; 
 
- сам по себе договор перевозки груза является реальным, то есть 
считается заключенным с момента передачи груза перевозчику. 
Обязанности же по предоставлению транспорта (у перевозчика) и 
по передаче груза (у грузоотправителя) обычно возникают из дого-
вора об организации работ по обеспечению перевозок грузов; 
- договор перевозки груза обычно заключается не путем подписа-
ния единого документа, а путем составления квитанций, наклад-
ных, коносаментов, иных документов, предусмотренных законода-
тельством; 
- провозная плата часто жестко регулируется тарифами, установ-
ленными нормативными правовыми актами. 
Элементы договора – 
Стороны Перевозчик – коммерческая организация или индиви-
дуальный предприниматель, имеющие по закону или 
на основании лицензии право осуществлять грузовые 
перевозки 
Отправитель – любой субъект гражданского права 
Предмет Услуги по доставке вверенных перевозчику матери-
альных ценностей (грузов) в пункт назначения (соб-
ственно транспортировка груза и иные действия, в 
частности, хранение, погрузка, выгрузка, выдача груза 
получателю и т.п.) 
Форма Письменная: в виде документа строго установленной 
транспортным законодательством формы – транс-
портной накладной (коносамента или иного документа 
на груз) 
Срок Промежуток времени, в течение которого груз должен 
быть доставлен в пункт назначения. Определяется 
транспортным законодательством, соглашением сто-
рон или при их отсутствии должен соответствовать 
обычно принятым разумным срокам для данного вида 
перевозки 
Цена Определяется соглашением сторон или установлен-
ными тарифами 
 
 
4 Обязанности сторон. Ответственность перевозчика, грузоот-
правителя и грузополучателя  по договору перевозки грузов 
На основании принятой перевозчиком заявки, договора об ор-
ганизации перевозок у перевозчика возникает обязанность подать 
для перевозки транспортные средства. Перевозчик обязан предо-
ставить исправные транспортные средства в состоянии, пригодном 
для перевозки соответствующего груза. Отправитель вправе отка-
заться от поданных транспортных средств, не пригодных для пере-
возки соответствующего груза. 
Грузоотправитель обязан предоставить груз в таре и упаковке, 
обеспечивающих его полную сохранность при перевозке. Отправи-
тель вправе заменить ранее согласованный груз иным, если это не 
потребует изменения условий перевозки.  
Погрузка осуществляется в зависимости от условий договора 
либо перевозчиком, либо отправителем груза. Транспортными 
уставами и кодексами установлены предельные сроки выполнения 
погрузочных работ, а также штрафы за просрочку. 
При принятии груза к перевозке грузоотправитель обязан 
уплатить провозные платежи. Грузополучатель обязан при получе-
нии груза доплатить недостающие провозные платежи. 
При перевозке скоропортящихся грузов грузоотправитель обя-
зан предоставить удостоверение о качестве скоропортящихся гру-
зов. Транспортным законодательством устанавливаются иные спе-
циальные условия перевозки отдельных видов грузов. 
Основные обязанности перевозчика: 
- обеспечить сохранность груза, 
- доставить груз в установленный срок в пункт назначения, 
- уведомить получателя о прибытии груза в порядке и сроки, 
установленные на соответствующем виде транспорта, выдать 
груз в месте разгрузки. 
Перевозчик вправе удерживать груз в обеспечение причитаю-
щихся ему провозной платы и других платежей по перевозке. 
Отправитель обязан: 
- предъявить груз к перевозке в соответствии с условиями прие-
ма груза, в состоянии, позволяющем грузу выдержать условия 
перевозки, 
- внести провозную плату и другие платежи, 
 
- осуществить (в соответствии с условиями договора) погрузку и 
выгрузку груза. 
Поскольку договор перевозки груза является двусторонним до-
говором в пользу третьего лица, определенные права и обязанно-
сти установлены по договору и для грузополучателя: 
- принять, доставленный к месту разгрузки груз и вывести его в 
установленные сроки. 
Грузополучатель вправе оказаться от принятия груза, когда ка-
чество груза вследствие порчи или повреждения изменилось 
настолько, что исключается возможность полного или частичного 
использования груза в соответствии с его назначением. 
В случае прибытия незаказанного груза получатель обязан 
принять его на ответственное хранение, выяснить действительную 
принадлежность груза и распорядиться им в соответствии с полу-
ченными указаниями от собственника с отнесением на него всех 
расходов, понесенных в связи с принятием, хранением и транспор-
тировкой этого груза. 
В случае обнаружения несохранности (утрата, недостача, пор-
ча) груза об этом должен быть составлен коммерческий акт. При-
чем в данном случае действует презумпция вины перевозчика, на 
нем лежит бремя доказывания невиновности.  
Перевозчик несет ограниченную ответственность – возмещает 
только реальный ущерб, если груз сдан к перевозке с объявленной 
стоимостью – в размере этой стоимости. Основанием освобожде-
ния перевозчика от ответственности является наличие вины отпра-
вителя или получателя груза, либо особые естественные свойства 
груза, на которые не указал грузоотправитель. 
Грузоотправитель несет ответственность за неправильное ука-
зание в транспортных документах сведений о грузе, за поврежде-
ние транспортного средства перевозчика, несвоевременный вывоз 
груза со станции назначения. 
Законодательство предусматривает претензионный порядок за-
явления требований перевозчику, то есть до подачи искового заяв-
ления в суд обязательно предъявление перевозчику письменной 
претензии. Иск к перевозчику может быть предъявлен только в 
случае полного или частичного отклонения претензии грузовла-
дельца или неполучения ответа от перевозчика в течение тридцати 
дней. Срок исковой давности по требованиям из перевозки – один 
 
год с момента отклонения претензии или неполучения ответа на 
нее. Срок для заявления претензии – шесть месяцев, по штрафам – 
45 дней. 
 
 
 
 
Лекция 2 
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИ-
РОВ И БАГАЖА 
1 Особенности перевозок разными видами 
транспорта 
2 Договор перевозки пассажиров 
3 Перевозка багажа 
 
 
1 Особенности перевозок разными видами транспорта 
Как было отмечено в предыдущей лекции, договоры перевозки 
классифицируются прежде всего в зависимости от виды транспор-
та, с помощью которого осуществляется перевозка (железнодо-
рожная, речная, автомобильная, воздушная). Каждый из этих дого-
воров имеет свои особенности, связанные с его оформлением, раз-
мером ответственности и т.д., которые отражены в соответствую-
щих транспортных уставах и кодексах. 
Определенными особенностями обладает договор, заключае-
мый на условиях предоставления для перевозки строго определен-
ного судна или его части – воздушного или морского (договор 
фрахтования или договор чартера).  
Это – консенсуальный договор и считается заключенным с мо-
мента достижения соглашения по его существенным условиям: о 
наименовании судна, о том, вся ли часть судна фрахтуется, коли-
честве груза, месте погрузки, размере фрахта (плате за перевозку), 
месте направления судна. Порядок заключения договора фрахто-
вания, а также форма указанного договора устанавливаются транс-
портными уставами и кодексами. 
 
 
2 Договор перевозки пассажиров 
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется пере-
везти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром 
багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его 
управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется 
уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа – и за 
провоз багажа. 
Отличительные черты договора перевозки пассажира: 
- договор перевозки пассажира является двусторонним, возмезд-
ным, консенсуальным, 
- заключение договора перевозки и факт оплаты проезда подтвер-
ждаются выдачей пассажиру билета установленной формы, а сдача 
багажа – багажной квитанции. 
Элементы договора – 
Стороны Перевозчик – коммерческая организация или гражда-
нин-предприниматель, осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа на основании закона или имею-
щие на это лицензию 
Пассажир – гражданин, совершающий поездку на 
транспорте 
Предмет Оказание транспортных услуг по перевозке пассажира 
и доставке его багажа в пункт назначения 
Форма Письменная. Заключение договора перевозки пасса-
жира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром 
багажа – багажной квитанцией 
Срок Определяется сторонами или расписанием движения 
транспортных средств 
Цена Определяется установленными тарифами или согла-
шением сторон 
 
Обязанности перевозчика: 
1) Доставить пассажира и багаж в пункт назначения в установлен-
ный срок. 
2) При отказе пассажира от перевозки возвратить ему часть про-
возной платы. 
3) Нести ответственность за задержку отправления пассажира, а 
также за опоздание прибытия транспортного средства, перевозя-
 
щего пассажира в пункт назначения, за причинение вреда жизни и 
здоровью пассажира. 
Обязанности пассажира: 
1) Уплатить установленную плату за проезд. 
2) Хранить билет до окончания поездки и предъявлять его в пути 
следования по первому требованию должностных лиц, уполномо-
ченных на проверку проездных документов. 
3) Соблюдать установленные правила перевозок. 
Пассажир вправе: 
- занять место в соответствии с билетом, 
- перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных усло-
виях, 
- провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установ-
ленных норм, 
- сдавать багаж к перевозке за плату по тарифу, 
- сделать одну остановку в пути, предупредив об этом перевозчика, 
с продлением срока годности билета, 
- изменить один раз в течение поездки маршрут, не изменяя стан-
ции назначения, 
- занять в пути следования свободное место более высокой катего-
рии с доплатой разницы стоимости проезда, 
- отказаться от договора до начала перевозки или в пути следова-
ния, получив частично деньги за неиспользованный билет. 
Как было отмечено выше, законодатель предусмотрел возмож-
ность ответственности перевозчика за задержку отправления 
транспортного средства или опоздание его прибытия в пункт 
назначения. Возникновение такого рода обстоятельств обязывает 
перевозчика уплатить пассажиру штраф, если не докажет, что за-
держка или опоздание произошли вследствие непреодолимой си-
лы, устранения неисправности транспортного средства, угрожаю-
щей жизни, здоровью пассажира, или иных обстоятельств, незави-
сящих от перевозчика. 
Ответственность перевозчика за причинение смерти или по-
вреждение здоровья пассажира определяется исходя из общих ос-
нований за причинение вреда, если законодательными актами не 
предусмотрена его повышенная ответственность. 
Не допускается соглашение транспортных организаций общего 
пользования с пассажирами об ограничение или устранении ответ-
 
ственности перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью 
пассажира. 
 
3 Перевозка багажа 
Багаж – вещи и иные материальные ценности, которые оправ-
ляются вместе с пассажиром для личных бытовых целей за отдель-
ную плату на основе проездного документа пассажира и перево-
зятся вместе с ним в багажном вагоне. 
По договору перевозки багажа  перевозчик обязуется доставить 
вверенный ему пассажиром багаж в указанный пункт назначения и 
выдать его управомоченному на получение багажа лицу, а пасса-
жир обязуется уплатить за провоз багажа установленную плату. 
Договор взаимный, возмездный, реальный, публичный. Обя-
занность перевозки багажа для транспортной организации вытека-
ет из договора перевозки пассажира или оформляется дополни-
тельным соглашением к нему. Поэтому багаж принимается к пере-
возке только при предъявлении проездного документа. 
Приемка багажа оформляется выдачей квитанции, по которой 
затем выдается багаж. Это документ на предъявителя. К перевозке 
багажом обычно принимаются такие вещи, которые могут быть без 
затруднений погружены и размещены в багажном помещении 
транспортного средства и не причинят вреда ему и имуществу дру-
гих пассажиров. К примеру, взрывчатые и легковоспламеняющие-
ся вещества вообще к перевозке не принимаются. Перевозчик 
вправе требовать вскрытия багажа с целью проверки его содержа-
ния. При обнаружении нарушения, на пассажира возлагается от-
ветственность.  
Плата за провоз багажа взыскивается в момент принятия бага-
жа к перевозке по установленным тарифам или соглашению сто-
рон. На некоторых видах транспорта могут устанавливаться нормы 
провоза без взымания дополнительной платы (воздушный транс-
порт). 
Багаж, как правило, перевозится в том же транспортном сред-
стве, что и пассажир. При невозможности – ближайшим рейсом. 
Срок доставки багажа определяется сроком следования транспорт-
ного средства.  
В пункте следования багаж выдается предъявителю багажной 
квитанции. Пассажир вправе требовать выдачу багажа в любом 
 
промежуточном пункте следования. В случае утери квитанции ба-
гаж выдается по акту при условии, что лицо предъявит достаточно 
доказательств своего права на его получение. 
Перевозчик несет ответственность за сохранность принятого к 
перевозке багажа, если не докажет, что утрата, недостача или по-
вреждение багажа произошли не по его вине. Размер ответственно-
сти перевозчика ограничен действительной стоимостью утраты, 
повреждения багажа. Упущенная выгода в таких случаях не взыс-
кивается, то есть установлена ограниченная ответственность. 
 
 
 
Лекция 3 
ВИДЫ И ФОРМЫ СТРАХОВАНИЯ 
1 Роль и значение страхования 
2 Основные понятия страхования  
3 Виды страхования  
4 Формы страхования 
 
 
1 Роль и значение страхования 
В современном обществе, которое по всеобщему признанию 
экономистов, философов, юристов, крупных предпринимателей 
является обществом нарастающего риска, большое значение при-
дается страхованию. Это происходит потому, что в настоящее вре-
мя сложилось довольно сложное переплетение глобальных про-
блем с проблемами выживания отдельных народов и государств: 
экологическая проблема, проблема обеспечения продовольствием, 
питьевой водой, проблема здоровья населения, проблема предот-
вращения последствий валютно-финансовых кризисов и т.д. Реше-
ние этих проблем касается всех государств, и в первую очередь 
связано с созданием глобальной системы страхования. 
Страхование - особая сфера деятельности, обладающая своей 
спецификой. В общем виде страхование рассматривается как осо-
бая группа общественных отношений, возникающих между физи-
ческими и юридическими лицами по поводу образования, распре-
деления, использования целевого денежного фонда (страхового 
фонда) для возмещения ущерба и оказания помощи при наступле-
 
нии определенных событий (страхового случая), т.е. за плату га-
рантируют возможность ликвидации больших убытков в резуль-
тате непредвиденных обстоятельств. Сущность страхования мож-
но выразить следующей схемой: 
 
неопределенность-страх-риск-ущерб-гарантия 
 
Рыночная экономика действует в условиях неуправляемой 
природы (наводнения, засухи т.п.). Одновременно и сама рыноч-
ная экономика порождает "неконтролируемые силы", которые мо-
гут повредить нормальному развитию всех вовлеченных в нее 
субъектов. Все это создает неопределенность будущего состояния 
и порождает страх. Предприниматели вынуждены рисковать и по-
рой терпят убытки. Необходимо искать гарантии преодоления и 
возмещения убытков, что происходит различными способами: 
взятие убытков на себя, объединение риска (общества взаимного 
страхования), переложение убытков на других (собственно ком-
мерческое страхование). 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о значимо-
сти института страхования как для общества в целом, так и для 
экономики в частности. Мировая экономика не выработала более 
экономичного, рационального и достаточного механизма защиты 
интересов юридических и физических лиц, чем страхование. Та 
важная роль, которую выполняет институт страхования в жизни 
современного государства, обусловлена тем, что оно: 
1 обеспечивает непрерывность и сбалансированность обще-
ственного производства; 
2 позволяет полностью и своевременно возместить ущерб и по-
тери в доходах; 
3 дает возможность временно свободным средствам страхового 
фонда участвовать в инвестиционной деятельности страховщиков; 
4 пополняет за счет части прибыли от страховых и других хо-
зяйственных операций доходы государственного бюджета. 
Таким образом, страхование выступает как механизм защиты 
субъектов хозяйствования, как социальная гарантия граждан, при 
этом страхование обеспечивает экономические интересы государ-
ства. 
 
 
2 Основные понятия страхования 
Основные страховые понятия даны в законе о страховании  и 
необходимы для дальнейшей характеристики этого правового ин-
ститута. 
Страховой риск – та опасность., от последствий наступления 
которой заключается страхование (к примеру, возможная гибель 
имущества от пожара, наводнения – при имущественном страхова-
нии; утрата трудоспособности, смерть от несчастного случая – при 
личном страховании; причинение вреда другому лицу – при стра-
ховании гражданской ответственности). От степени вероятности 
риска зависит размер страховых взносов. Оценить страховой риск 
вправе страховщик. 
Страховой случай – фактически наступившее событие, по по-
воду которого заключалось страхование, с наличием которого за-
кон связывает выплату страхового возмещения или страховой 
суммы. Если страховой риск – возможное событие, то страховой 
случай – наступившее событие. 
Страховой интерес – убыток, который страхователь может 
понести при повреждении или гибели имущества, причинении 
вреда жизни или здоровью в результате наступления страхового 
случая. 
Страховой взнос (страховая премия) – основной платеж, 
сбор, который уплачивает страхователь страховщику. Устанавли-
вается правилами отдельных видов страхования, от которых сто-
роны не вправе отступать, если законодательством не предусмот-
рено иное. 
Страховая оценка – выраженная в денежной форме оценка 
стоимости объекта страхования. 
Страховая сумма – предельная сумма денежных средств, на 
которую застраховано имущество, жизнь, здоровье. При страхова-
нии имущества или предпринимательского риска размер страховой 
суммы не должен превышать страховой стоимости. В договорах 
личного страхования и страхования гражданской ответственности 
– определяется соглашением сторон. 
Страховое возмещение – денежная сумма, которую страхов-
щик при имущественном страховании фактически выплачивает 
 
при наступлении страхового случая в покрытие ущерба, понесен-
ного страхователем. 
 
3 Виды страхования 
 В зависимости от объекта страхования различают  
• имущественное страхование 
• личное страхование 
• страхование ответственности. 
1) При имущественном страховании страхуется риск  
- утраты (гибели) или повреждения имущества, находящегося 
во владении, пользовании, распоряжении страхователя или иного 
названного в договоре выгодоприобретателя (ст.821),  
- ущерба их имущественным правам, в т.ч. убытков от пред-
принимательской деятельности из-за нарушения своих обяза-
тельств контрагентами предпринимателя или изменения условий 
этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоя-
тельствам (ст.822 ГК). 
2) При личном страховании страхуется риск  
- причинения вреда жизни и здоровью страхователя либо дру-
гого названного в договоре гражданина,  
- достижения ими определенного возраста или наступления в 
их жизни иного предусмотренного договором страхового случая 
(ст.820). 
3) При страховании ответственности страхуется риск  
- ответственности по обязательствам, возникшим в случае при-
чинения страхователем вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц (ст.823),  
- ответственности по договору (ст.824). 
Международная практика обычно делит страхование на стра-
хование жизни и страхование не жизни. 
В конкретном страховом договоре может наблюдаться как 
комбинация объектов страхования и видов рисков, на случай 
наступления которых заключается договор, так и конкретизация 
объекта страхования, предусматриваемого правилами по данному 
виду страхования. Страхование, при котором по данному договору 
принято на страхование несколько разнородных объектов (либо 
когда на лицо комбинация нескольких однородных объектов одно-
 
го вида страхования), называется комбинированным или ком-
плексным. 
Новый ГК выделяет специальные виды страхования: 
• страхование инвестиций от некоммерческих рисков, 
• морское страхование, 
• страхование пенсий (ст.860). 
Критерий выделения данных видов страхования – имеющее 
место урегулирование их отдельными законами или планирование 
такого урегулирования в будущем. 
 
4 Формы страхования 
 Формы страхования: 
1) добровольное 
2) обязательное 
 Добровольное страхование (или договорное страхование) – 
юридический факт, возникающий на основании договора страхов-
щика со страхователем, на устанавливаемых ими условиях. Дого-
вор страхования должен соответствовать императивным положе-
ниям Закона о страховании, Правилам добровольного страхования 
отдельных видов объектов, а также общим условиям действитель-
ности сделок, предусмотренных гражданским законодательством. 
 МП и право зарубежных стран связывают обязательное 
страхование с необходимостью защиты интересов третьих лиц в 
случае причинения вреда или ущерба. Наиболее распространен-
ными в мировой практике являются виды обязательного страхова-
ния, связанные с источниками повышенной опасности. 
 ГК разделил обязательное страхование на 
обязательное  ст.826 обязательное государственное 
страхование  ст.859 
     Осуществляется путем за-
ключения договора страхова-
ния лицом, на которое возло-
жена обязанность такого стра-
хования (страхователем) со 
страховщиком.  
     Осуществляется за счет 
страхователя.  
     Объекты, риски, минималь-
     Осуществляется непосредствен-
но на основании законодательства 
либо на основании договоров стра-
хования, заключаемых в установ-
ленном порядке страховщиком и 
страхователем. 
     Осуществляется за счет средств, 
выделяемых на эти цели из соответ-
ствующего бюджета государствен-
 
ные размеры страховых сумм 
определяются законом. 
ным органам и органам местного 
управления и самоуправления 
(страхователям). 
 
В Республике Беларусь предусмотрены следующие виды лич-
ного обязательного страхования: 
- личное страхование военнослужащих и военнообязанных, 
- личное страхование рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, 
- личное страхование ветеринарных специалистов государственной 
ветеринарной службы, 
- личное страхование судей, судебных исполнителей, 
- личное страхование работников государственной налоговой 
службы, 
- личное страхование работников прокуратуры, 
- обязательное медицинское страхование иностранных граждан, 
- страхование работников от профессиональных заболеваний и 
несчастных случаев на производстве. 
С целью необходимости защиты имущественных интересов 
физических лиц введено обязательное страхование строений, жи-
лых домов, хозяйственных построек, принадлежащих на праве 
собственности гражданам Республики Беларусь, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. 
Ввиду широкой распространенности транспортных средств и 
масштабности возможного ущерба введено обязательное страхо-
вание гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и ответственности перевозчика перед пассажирами.  
 
 
 
 
Лекция 4 
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
1 Понятие и элементы договора страхования  
2 Права и обязанности по договору страхова-
ния 
3 Порядок заключения и прекращения договора 
 
 
 
1 Понятие и элементы договора страхования 
По договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется 
при наступлении страхового  случая выплатить страховое возме-
щение или страховую сумму страхователю или иному лицу, пра-
вомочному на ее получение, а страхователь обязуется уплачивать 
страховые взносы в установленные сроки и выполнять другие 
условия договора. 
Договор страхования возмездный, взаимный, реальный, риско-
вый (Особенность договора страхования в том, что обязанность 
произвести выплаты зависит от наступления страхового случая, 
т.е. не всегда. В одном случае страховщик получает доход, т.к. не 
несет никаких расходов при ненаступлении страхового случая, в 
другом – должен произвести выплаты более полученных взносов). 
Элементы договора страхования: 
Стороны – страхователь – юридическое или физическое лицо, 
уплачивающее страховые взносы и вступающее в конкретные 
страховые отношения со страховщиком; - страховщик – только 
юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на осуществ-
ление страхования соответствующего вида (ст.828 ГК). 
В договоре страхования могут участвовать также - застрахо-
ванное лицо – физическое лицо, жизнь и здоровье которого застра-
хованы по договору личного страхования (ст.823 ГК). Застрахо-
ванное лицо всегда имеет личный интерес; - выгодоприобретатель 
– лицо, в пользу которого заключается договор страхования (п.3 
ст.823 ГК). 
В договоре могут участвовать несколько страховщиков. В та-
ком случае будет иметь место сострахование (ст.843 ГК) – если 
объект страхования застрахован по одному договору несколькими 
страховщиками совместно. Ответственность между состраховате-
лями распределяется в согласованных долях. Состраховщики для 
совместного страхования могут создавать простые товарищества – 
страховые пулы. 
В некоторых случаях применяется перестрахование (ст.857 
ГК) – страхование части страхового риска, принятого на себя стра-
ховщиком по договору страхования, у другого страховщика (стра-
ховщиков). 
Предмет договора – услуга, которую страховщик оказывает 
страхователю, что воплощается в несении страхового риска. Осно-
 
вой страхования является интерес, необходимое условие заключе-
ния действительного договора страхования. Страховой интерес – 
мера материальной заинтересованности в страховании. Им при-
знаются имущественные и личные неимущественные интересы 
физических лиц и имущественные интересы юридических лиц. 
Согласно ст.818 ГК, не допускается страхование противоправ-
ных интересов; страхование убытков от участия в лотереях и пари; 
расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях осво-
бождения заложников; доходов от участия в хозяйственных обще-
ствах и товариществах, процентов по ценным бумагам, прибылей 
от инвестиций и других доходов, имеющих аналогичную природу. 
Форма договора – письменная (п.1 ст.830 ГК). Договор может 
быть заключен путем составления одного документа либо вруче-
ния страховщиком страхователю на основании его письменного 
или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертифи-
ката и т.п.), подписанного страховщиком. Несоблюдение письмен-
ной формы договора влечет недействительность договора страхо-
вания (ч.2 п.1 ст.830 ГК), за исключением договора обязательного 
государственного страхования (ст.859 ГК). 
Существенные условия договора (ст.832 ГК) -  
- объект страхования - определенное имущество или имуще-
ственный интерес для договора имущественного страхования, за-
страхованное лицо для договора личного страхования, 
- характер события, на случай наступления которого осу-
ществляется страхование (страховой случай), 
- размер страховой суммы, 
- сумма страхового взноса и сроки его уплаты, 
- срок действия договора. 
Условия, на которых заключается договор страхования, могут 
быть определены в стандартных правилах страхования соответ-
ствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных стра-
ховщиком (правилах страхования). Условия, содержащиеся в пра-
вилах страхования и не включенные в текст договора страхования 
(полиса), обязательны для страхователя либо приобретателя, если в 
договоре (полисе) прямо указывается на применение таких правил, 
сами правила изложены в одном документе с договором (страхо-
вым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к 
нему (ст.833 ГК). 
 
 
2 Права и обязанности по договору страхования 
Страховщик обязан: 
- при наступлении страхового случая произвести страховую 
выплату в установленный срок (п.1 ст.819 ГК). Размер и порядок 
выплаты определяется в соответствии с договором страхования на 
основании заявления (п.2 ст.851 ГК). 
Производство страховой выплаты обязательно, если отсут-
ствуют основания отказа от нее. Страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения (ст.854 ГК и ст.21 Закона о стра-
ховании), когда страховой случай наступил вследствие: 
• воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 
загрязнения, 
• военных действий, 
• гражданской войны, 
• изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста 
или уничтожения имущества по распоряжению государствен-
ных органов; 
- сохранять тайну сведений о страхователе (ст836 ГК), застра-
хованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, 
имущественном положении. 
 
Страхователь обязан: 
- уплачивать второй и последующие страховые взносы, если 
они предусмотрены договором страхования (ст.819 ГК); 
- при заключении договора сообщить страховщику известные 
ему обстоятельства, имеющие существенное значение для опреде-
ления вероятности наступления страхового случая и размера воз-
можных убытков от его наступления (страхового риска), если эти 
обстоятельства не известны и не должны быть известны страхов-
щику (п.1 ст.834 ГК); 
- незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему из-
вестными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщен-
ных страховщику при заключении договора, если эти обстоятель-
ства могут существенно повлиять на увеличение страхового риска 
(п.1 ст.849); 
 
- уведомить о наступлении страхового случая страховщика или 
его представителя незамедлительно, если договором страхования 
не предусмотрен иной срок уведомления (п.1 ст.851 ГК). 
 
4 Порядок заключения и прекращения договора 
Как было отмечено ранее, договор страхования может содер-
жать различные условия, согласованные сторонами, и должен от-
вечать требованиям, установленным законодательством. Договор 
считается заключенным, если между сторонами достигнуто согла-
шение по всем существенным его условиям.  
Законодательством предоставлена возможность сторонам во 
всех случаях добровольного страхования заключить договор в 
пользу третьего лица (выгодоприобретателя). Если договором не 
предусмотрено иное, это не освобождает страхователя от выпол-
нения обязанностей по этому договору. Однако, страховщик имеет 
право требования к выгодоприобретателю, если остались невы-
полненными лежащие на страхователе обязанности, только тогда, 
когда выгодоприобретатель, являющийся застрахованным лицом, 
предъявит требование о выплате страхового возмещения по дого-
вору имущественного страхования либо страхового обеспечения 
по договору личного страхования. В такой ситуации на выгодо-
приобретателя возлагается риск последствий невыполнения или 
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны бы-
ли быть выполнены ранее (ст.829 ГК). 
В процессе действия договора страхования допускается заме-
на застрахованного лица. Когда по договору страхования ответ-
ственности за причинение вреда имуществу застрахована ответ-
ственность лица иного, чем страхователь, последний вправе, по-
скольку иное не предусмотрено договором, в любое время до 
наступления страхового случая заменить это лицо другим, пись-
менно уведомив об этом страховщика (п.1 ст.845 ГК). Замена за-
страхованного лица, названного в договоре личного страхования, 
на другое лицо, возможна только с согласия самого застрахованно-
го лица и страховщика. 
Законодательством допускается замена выгодоприобретателя. 
Статьей 846 ГК установлено, что страхователь вправе заменить 
выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим 
лицом, письменно уведомив об этом страховщика. Замена выгодо-
 
приобретателя в договоре личного страхования, назначенного с 
согласия застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого 
лица. Вместе с тем закон не допускает замены выгодоприобретате-
ля другим лицом, если он выполнил какую-либо из обязанностей, 
включенных сторонами в договор страхования, или предъявил 
страховщику требование о выплате страхового возмещения или 
страховой суммы. 
В договоре может быть предусмотрен переход от страхователя 
к страховщику права требовать возмещения причиненного ущерба 
(суброгация).  
В некоторых случаях действующим законодательством допус-
кается дополнительное имущественное страхование. Это возможно 
в том случае, если имущество или предпринимательский риск за-
страхованы ниже действительной стоимости от возможного ущер-
ба. Закон предоставляет право страхователю (выгодоприобретате-
лю) заключить дополнительный договор страхования, в том числе 
и с другим страховщиком. Предоставляя такую возможность, закон 
одновременно требует, чтобы общая страховая сумма по всем до-
говорам страхования не превышала страховой стоимости (ст.840 
ГК). В случае превышения сторонами в договоре требуемой по за-
кону суммы договор считается ничтожным в той части страховой 
суммы, которая превышает страховую стоимость. При этом упла-
ченная излишне часть премии возврату в этом случае не подлежит. 
Действующее законодательство допускает перенесение части 
риска страховщика на другого страховщика путем заключения до-
говора перестрахования. Страховщик по договору страхования 
(основному договору), заключивший договор перестрахования, 
считается в этом последнем договоре страхователем. Однако такая 
замена не меняет ответственности страховщика перед страховате-
лем по основному договору в части выплат по договору имуще-
ственного страхования или страхового обеспечения по договору 
личного страхования.  
Законодательством предусмотрены различные основания 
прекращения договора страхования. К таким основаниям отно-
сятся:  
- надлежащее исполнение договора;  
- неуплата страхователем страховых взносов в установленные 
договором сроки;  
 
- принятие судом решения о признании договора страхования 
недействительным;  
- ликвидация страховщика;  
- ликвидация юридического лица или смерть физического лица, 
выступающих в роли страхователей. 
Однако, если ликвидация юридического лица является, как 
правило, безусловным основанием прекращения договора страхо-
вания, то после смерти физического лица страховые правоотно-
шения в частности, по договору имущественного найма, могут по 
желанию правопреемников продолжаться. 
Действие договора страхования может быть прекращено и 
досрочно. Так, страхователь имеет право досрочно прекратить 
действие договора страхования при условии уплаты страховых 
взносов за определенный период времени. В этом случае ему воз-
вращается часть уплаченных страховых взносов (выкупная цена). 
В соответствии со ст.848 ГК договор страхования прекраща-
ется досрочно, если после заключения договора возможность 
наступления страхового случая отпала, и страхование страхового 
риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой 
случай. К таким обстоятельства, в частности, относятся гибель 
застрахованного имущества по причинам, иным, чем наступление 
страхового случая; прекращение в установленном порядке пред-
принимательской деятельности лицом, застраховавшим предпри-
нимательский риск или риск гражданской ответственности, свя-
занной с этой деятельностью. 
При досрочном прекращении договора страховщик освобож-
дается от обязанности выплачивать страховое возмещение при 
наступлении страхового случая. 
Досрочное расторжение договора страхования может про-
изойти и по другим объективным обстоятельствам, например, из-
за отсутствия объекта страхования. 
 
 
 
  
Лекция 5 
КРЕДИТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1 Понятие кредитных и расчетных обяза-
тельств 
2 Договор займа 
3 Кредитный договор как разновидность договора займа, его ха-
рактеристика. 
4 Договор финансирования под уступку денежного требования 
 
1 Понятие кредитных и расчетных обязательств 
Под кредитными правоотношениями в широком смысле 
следует понимать все правовые отношения, возникающие при 
предоставлении (передаче, использовании и возврате) денежных 
средств или других вещей, определяемых родовыми признаками, 
на условиях возврата. Кредитные отношения в узком смысле - от-
ношения, охватываемые наиболее пригодной для этого формой 
договора займа, а также кредитного договора. Кредитные отноше-
ния не всегда складываются на основе договора займа в чистом 
виде. В разных областях жизни они могут включаться в качестве 
элемента в самые разнообразные договору (например, купля-
продажа в кредит). Особое место в системе кредитных правоот-
ношений занимает иностранный кредит, т.е. кредит, предоставля-
емый государству или другим хозяйствующим субъектам ино-
странными государствами, иностранными юридическими и физи-
ческими лицами, а также международными организациями. Госу-
дарственный кредит предоставляется государством другому госу-
дарству, а также белорусским и иностранным юридическим и фи-
зическим лицам. Кроме того, государство само может являться за-
емщиком.  
Правовая форма регулирования кредитных отношений - кре-
дитный договор, который, в свою очередь, является разновидно-
стью договора займа.  
Основанием расчетных отношений является возникновение 
обязательства между двумя субъектами, в силу которого один из 
 
субъектов (плательщик) должен передать другому субъекту (полу-
чателю) определенную денежную сумму. 
Расчеты могут осуществляться наличными и в безналичной 
форме. В последнем случае необходимый участник расчетных пра-
воотношений - банк (или несколько банков). Если одной из сторон 
расчетного правоотношения является гражданин, то расчеты могут 
осуществляться наличными без какого-либо ограничения. Что ка-
сается расчетов между юридическими лицами, то они могут произ-
водиться наличными, если сумма платежа не превышает 50 базо-
вых величин. В остальных случаях расчеты должны производиться 
в безналичной форме. 
Существуют следующие формы безналичных расчетов: пла-
тежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкас-
со. Кроме того, расчеты могут осуществляться и в иных формах, 
предусмотренных законом, установленными в соответствии с ними 
банковскими правилами и применяемыми в банковской практике 
обычаями делового оборота. 
Конкретные правила, сроки и стандарты расчетов устанавли-
ваются Национальным банком Республики Беларусь. Однако эти 
правила, сроки и стандарты не должны противоречить ГК и другим  
законам. 
Выбор конкретной формы расчетов принадлежит сторонам, 
которые фиксируют ее в договоре. Правовой основой для безна-
личных расчетов служит заключение с банком договора банков-
ского счета, по которому банк принимает на себя обязательство 
осуществлять такие расчеты. Участниками расчетных отношений 
являются плательщик, банк плательщика, получатель, банк полу-
чателя. Формам расчетов соответствуют названия расчетных доку-
ментов, которые должны иметь стандартные реквизиты.  
 
2 Договор займа 
Договор займа – договор, по которому одна сторона (заимода-
вец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги 
или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму 
займа) или равное количество других полученных им вещей такого 
же рода и качества. 
Договор займа – реальный, возмездный, односторонний. 
 
Элементы договора –  
Стороны Заемщик – любые лица (в договоре государственно-
го займа – Республика Беларусь или администра-
тивно-территориальная единица) 
Заимодавец – любые лица (в договоре государ-
ственного займа – гражданин и юридическое лицо) 
Предмет Деньги и другие вещи, определенные родовыми 
признаками 
Форма Письменная, если сумма превышает 10 тазовых ве-
личин, если заимодавец юридическое лицо – неза-
висимо от суммы. 
В подтверждение договора займа и его условий 
может быть предъявлена расписка заемщика или 
иной документ, удостоверяющий передачу ему за-
имодавцем определенной денежной суммы или 
определенного количества вещей 
 
Срок  
договора 
Устанавливается сторонами, не является суще-
ственным условием договора. Если срок возврата не 
установлен или определен до востребования, сумма 
займа должна быть возвращена заемщиком в тече-
ние 30 дней со дня предъявления заимодавцем тре-
бования об этом. 
Сумма беспроцентного займа может быть возвра-
щена заемщиком досрочно, предоставленного под 
проценты – досрочно только с согласия заимодавца.    
Цена Количество денег (стоимость вещей), а также про-
центы на сумму займа, определенные договором 
Содержание Обязанность заемщика – возвратить в установлен-
ный срок взятые в долг деньги, вещи, определенные 
родовыми признаками 
Права заимодавца – получить все обусловленное по 
договору,  а также установленный процент за поль-
зование деньгами 
 
Место исполнения договора займа определяется в самом дого-
воре. Если оно не оговорено, то в соответствии с п.4 ст.297 ГК ис-
полнение должно быть произведено по денежному обязательству - в 
 
месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, 
а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахож-
дения в момент возникновения обязательств. Если кредитор к мо-
менту исполнения обязательства изменил место жительства или ме-
сто нахождения и известил должника, исполнение договора займа 
должно быть произведено в новом месте жительства или месте 
нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов,  
связанных с переменой места исполнения. 
По общему правилу, полученное по договору займа должно 
быть возвращено должником единовременно и полностью, если 
стороны не предусмотрели иное. Если иное не предусмотрено зако-
ном или договором займа, сумма займа считается возвращенной в 
момент передачи ее заимодавцу или зачисления соответствующих 
денежных средств на его банковский счет (ст.763 ГК). 
В соответствии со ст.764 ГК, если иное не предусмотрено зако-
нодательством или договором займа, в случаях, когда заемщик не 
возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате про-
центы в размере, предусмотренном действующим законодатель-
ством, со дня, когда она должна быть возвращена, до дня ее возвра-
та заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных 
п.1 ст.762 ГК. 
Статьей 366 ГК установлено, что за пользование чужими де-
нежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 
уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосно-
вательного получения или сбережения за счет другого лица подле-
жат уплате проценты на сумму этих средств Размер процентов 
устанавливается учетной ставкой Национального банка Республики 
Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его со-
ответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном 
порядке, когда суд удовлетворил требование кредитора, исходя из 
учетной ставки Национального банка на день вынесения решения. 
Законом допускается исполнение заемного обязательства и в 
пользу третьего лица. Такой способ исполнения должен предусмат-
риваться в договоре. В случае спора это дает возможность разреше-
ния вопроса по существу Данные положения предусмотрены ст.400 
ГК, в которой сказано, что договором в пользу третьего лица при-
знается договор, в котором стороны установили, что должник обя-
зан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не ука-
 
занному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от 
должника исполнения обязательства в свою пользу. 
Заемное обязательство может быть также исполнено третьим 
лицом. Так, в соответствии со ст.294 ГК исполнение обязательства 
может быть возложено должником на третье лицо, если из законо-
дательства, условий обязательства или его существа не вытекает 
обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом слу-
чае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должни-
ка третьим лицом. 
Договор займа может быть исполнен путем внесения причита-
ющихся с должника сумм в депозит нотариуса или суда в случаях, 
установленных действующим законодательством (ст.308 ГК). 
Возможны ситуации, когда заемщик утверждает, что деньги или 
вещи, определяемые родовыми признаками, в действительности не 
были им получены либо получены им в меньшем размере, чем ука-
зано в договоре (оспаривание договора займа по безденежности). 
Указанное обстоятельство заемщик должен доказать, а если договор 
должен быть заключен в письменной форме, то ссылки на свиде-
тельские показания не допускаются. Исключение составляют слу-
чаи, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, 
угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заи-
модавцем или стечения тяжелых обстоятельств. 
Договор займа прекращается по тем же основаниям, что и дру-
гие гражданско-правовые обязательства. В отличие от других обя-
зательств, договор займа не может быть прекращен в связи со 
смертью кредитора или должника. 
 
3 Кредитный договор как разновидность  
договора займа, его характеристика 
По кредитному договору банк или иная кредитная организация 
(кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кре-
дит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а кредитополучатель обязуется воз-
вратить полученную сумму и уплатить проценты на нее. Кредит – 
своеобразная форма восполнения денежных средств при их отсут-
ствии, а также один из способов аккумуляции денежных средств 
для различного рода потребностей. К отношениям по кредитному 
договору применяются нормы, регулирующие договор займа, если 
 
иное не предусмотрено правилами ГК и не вытекает из существа 
кредитного договора. 
Кредитный договор — консенсуальный договор, и в случае не-
исполнения банком обязанности по выдаче кредита кредитополу-
чатель вправе требовать его предоставления. 
В качестве кредитодателя могут выступать только банки или 
иные кредитные организации. Кредитополучателем может быть 
любой субъект гражданского права. Для договора установлена 
обязательная письменная форма и в случае ее несоблюдения дого-
вор будет считаться недействительным.  
Кредитный договор — всегда возмездный. Если даже размер 
процентов не предусмотрен в договоре, он определяется ставкой 
рефинансирования. В отличие от договора займа предметом кре-
дитного договора могут быть только денежные средства. 
Значительную часть средств, выдаваемых в качестве кредита, 
составляют не собственные средства банков, а привлеченные сред-
ства, т.е. средства физических и юридических лиц, вложивших 
деньги в данный банк. 
Кредитодатель, вправе отказаться от предоставления кредито-
получателю предусмотренного кредитным договором кредита пол-
ностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свиде-
тельствующих о том, что предоставленная кредитополучателю 
сумма не будет возвращена в срок. Кредитодатель вправе также 
отказаться от дальнейшего кредитования по счету, если кредито-
получатель нарушает предусмотренную договором обязанность 
целевого использования кредита. 
Банковский кодекс (ст.142) определяет существенные условия 
договора – 
- сумма кредита, 
- проценты за пользование кредитом и порядок их уплаты, 
- целевое использование кредита, 
- способ обеспечения исполнения обязательств по кредитному 
договору, 
- ответственность кредитодателя и кредитополучателя за невы-
полнение условий договора. 
Таким образом, договор займа и кредитный договор имеют 
много общего: 
1.Правила о договоре займа являются общими для договоров 
займа денег и вещей, определённых родовыми признаками, а если 
иное не предусмотрено законодательством, - и для коммерческих 
займов. 
 
2. С учётом особенностей, установленных законодательством, 
положения договора займа распространяются и на отношения по 
кредитному договору. 
3. Основным предметом данных договоров являются денежные 
средства. 
Однако договоры займа и кредита имеют и существенные раз-
личия, что побудило законодателя к раздельному регулированию 
отношений, вытекающих из договоров займа и кредита. Это, преж-
де всего то, что кредитором по кредитному договору выступают 
банки и иные кредитно-финансовые организации. В то же время в 
качестве заимодавца могут выступать любые лица. Кроме того, 
предметом договора займа могут быть деньги и вещи, определён-
ные родовыми признаками, а предметом кредитного договора яв-
ляются только денежные средства. Кредитный договор являются 
консенсуальным, в то время как заем — традиционно реальный 
договор. 
В отличие от договора займа кредитный договор независимо от 
суммы кредита должен быть заключён только в письменной фор-
ме. В противном случае он признается полностью недействитель-
ным. Примерная форма кредитного договора закреплена в законо-
дательстве Республики Беларусь. 
 
4 Договор финансирования  
под уступку денежного требования 
По договору финансирования под уступку денежного требова-
ния одна сторона (фактор) обязуется другой стороне (кредитору) 
вступить в денежное обязательство между кредитором и должником 
на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного 
обязательства должника с дисконтом (разница между суммой де-
нежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой факто-
ром кредитору с переходом прав кредитора на фактора (открытый 
факторинг) либо без такого перехода (скрытый факторинг). 
Договор может быть как реальным, так и консенсуальным. Это 
двустороннеобязывающий и возмездный договор. 
Фактором являются банки и иные кредитные организации, а 
также другие коммерческие организации, имеющие соответствую-
щую лицензию. Кредитором может быть любое лицо, в том числе и 
коммерческая организация. 
Предмет договора - денежные требования, уступаемые в целях 
получения финансирования. Это может быть уже существующее 
 
требование (срок платежа по которому наступил) и будущее требо-
вание (право на получение денежных средств возникнет в буду-
щем). Уступка фактору денежного требования действительна даже в 
том случае, когда между клиентом и его должником существует со-
глашение о ее запрете или ограничении. 
Основная обязанность клиента по договору — уступка денежно-
го требования, в результате которой происходит перемена лиц в 
обязательстве и место кредитора (клиента) занимает фактор. Одно-
временно с уступкой права требования клиент обязан передать фак-
тору документы, удостоверяющие право требования, и сообщить 
сведения, имеющие значение для осуществления требования. Кли-
ент должен гарантировать действительность уступаемого требова-
ния, которое признается действительным, если клиент обладает 
правом на передачу требования и в момент уступки требования ему 
неизвестны обстоятельства, вследствие которых должник вправе его 
не исполнять. 
Клиент обязан уплатить фактору вознаграждение. 
По общему правилу, последующая уступка требования факто-
ром не допускается, однако договором может быть установлено 
иное. При последующей уступке требований фактор становится в 
положение клиента. 
Должник вправе не исполнять требование фактору, если клиент 
исполнил свои обязанности перед должником ненадлежащим обра-
зом. Если клиент осведомлен о ненадлежащем исполнении своего 
обязательства, уступка требования по обязательству будет недей-
ствительна. 
Обязанность должника произвести платеж фактору наступает 
лишь при условии, что он получил от клиента либо фактора пись-
менное уведомление о том, что денежное требование уступлено 
данному фактору и в уведомлении определено подлежащее испол-
нению денежное требование, а также указан фактор, которому дол-
жен быть произведен платеж. Последствием неисполнения клиен-
том либо фактором обязанности по уведомлению должника являет-
ся сохранение должником права произвести платеж первоначально-
му кредитору, при этом исполнение будет надлежащим и прекратит 
существующее между должником и кредитором денежное обяза-
тельство. 
В случае нарушения клиентом обязательств по договору, заклю-
ченному с должником, последний не вправе требовать от фактора 
возврата сумм, уже уплаченных ему по перешедшему к фактору 
требованию, если должник вправе получить такие суммы непосред-
ственно с клиента. 
 
 
 
Лекция 6 
1 Договор банковского вклада 
2 Договор банковского счета 
3 Формы безналичных расчетов 
4 Вексель 
 
1 Договор банковского вклада 
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона 
(вкладополучатель) принимает от другой стороны (вкладчика) де-
нежную сумму (вклад, депозит) и обязуется возвратить вкладчику 
вклад, а также начисленные на вклад проценты на условиях и в 
порядке, предусмотренных договором (п.1 ст.773 ГК). Договор — 
реальный, односторонний, возмездный. Предмет договора — де-
нежные средства в белорусской или иностранной валюте. Договор 
является публичным и на него распространяется Закон «О защите 
прав потребителей». 
Стороны договора — вкладчик, в качестве которого может 
выступать любое физическое и юридическое лицо, и банк, который 
должен иметь специальную лицензию на привлечение денежных 
средств во вклады. 
Для договора банковского вклада предусмотрена обязательная 
письменная форма, несоблюдение которой ведет к недействитель-
ности договора. Письменная форма считается соблюденной, не 
только когда стороны подписали единый документ, но и в тех слу-
чаях, когда клиенту были выданы сберегательная книжка или сбе-
регательный (депозитный) сертификат. 
Банк принимает от граждан следующие виды вкладов: 
- текущие. Вклады на текущие счета - это вклады, которыми 
распоряжается вкладчик путем выдачи расчетных чеков. Для этого 
вкладчику выдаются расчетная и чековая книжки. Расчетные чеки 
являются именными документами и могут быть заполнены и вы-
даны банком на любую сумму, исходя из тех денежных средств, 
которые имеются на счете вкладчика. Если чек не использован, он 
возвращается в банк, выдавший его, и указанная в нем сумма по 
желанию вкладчика либо зачисляется на его счет, либо может 
быть получена наличными деньгами; 
 
- условные. Эти вклады обычно открываются на имя другого 
лица и выплачиваются с наступлением условия. Условие должно 
нести в себе конкретное содержание. При необходимости должны 
быть сделаны пояснения. Вклад может быть выплачен в данном 
случае лишь при наступлении условия (например, при поступле-
нии в институт и необходимости вносить плату за обучение). Пра-
во же распоряжаться вкладом до наступления условия остается за 
лицом, внесшим вклад; 
- выигрышные. Здесь речь идет о тиражных выигрышах. До-
ход по данному виду вклада выплачивается в виде выигрыша. Та-
кие вклады могут быть с денежными, вещевыми выигрышами или 
беспроигрышные и помимо выигрышей должны приносить про-
центный доход вкладчику. Размеры тиражных выигрышей опреде-
ляются из расчета установленного нормой права процента годовых 
по всем таким вкладам. По существу это тот же вклад до востре-
бования, но внесенный в разряд разыгрываемых тиражей, и дохо-
ды по нему выплачиваются в виде выигрыша; 
- целевые. Их цель - накопление средств, например, для детей, 
чтобы при вступлении в самостоятельную жизнь они могли ими 
воспользоваться, для поездки на отдых и т.д.; 
- инвестиционные. Эти вклады предназначены для целей ин-
вестирования предпринимательской деятельности; 
- премиальные. Суть этого вида вклада заключается в том, что 
часть дохода по этим вкладам выплачивается в виде премий при 
соблюдении вкладчиком определенных условий пополнения вкла-
да; 
- накопительные. Этот вид вклада предназначен для накоп-
ления средств на строительство или приобретение жилья либо 
для приобретения товаров длительного пользования и т.д. 
Могут производиться и другие виды вкладов. 
Денежные средства, находящиеся на вкладах, могут храниться 
любое время. Законодательством предусмотрена тайна вклада. 
Договор банковского вклада (депозита) предусматривает также 
и соответствующие обязанности сторон. Так, обязанностью 
вкладополучателя является необходимость возвратить вкладчику 
сумму вклада с уплатой установленного процента. При этом про-
цент и установленный в договоре его размер являются обязатель-
ными для выплаты вкладчику. Если же в договоре размер процен-
 
та не согласован, то банк должен уплатить их по банковской став-
ке или ставке рефинансирования Национального банка Республи-
ки Беларусь. 
На вкладополучателя может быть также возложена обязанность 
о перечислении третьим лицам денежных средств. Вкладчик не 
обременен по отношению к банку никакими обязанностями. Он 
вправе в любое время воспользоваться вкладом и установленным 
по нему процентом. 
Ответственность по банковскому вкладу (депозиту) насту-
пает, как правило, по общим основаниям: за неисполнение или не-
надлежащее исполнение заключенного обязательства (например, за 
несохранение и возврат вклада), за принятие вклада с нарушением 
законодательства, за невыплату процентов и др. Вкладчик вправе в 
таких случаях потребовать от банка возврата суммы вклада и уста-
новленного процента, т.е. неустойки. Кроме того, сверх суммы 
процента могут быть взысканы убытки. 
Обращение взыскания на денежные вклады граждан, находя-
щиеся в банках, может быть произведено на основании приговора 
или решения суда. Что касается денежных вкладов юридических 
лиц, арест может быть наложен только по решению суда, поста-
новлениям следственных органов или хозяйственных судов, а 
взыскание может быть обращено лишь на основании исполнитель-
ных листов, выданных судами, а также согласно приказам органов 
хозяйственного суда и других исполнительных органов. 
Прекращение договора банковского вклада производится на 
основании волеизъявления вкладчика, если им является гражда-
нин. Юридическим лицам вклады до востребования возвращаются 
также по первому их требованию. В отношении вкладов, которые 
вложены на определенных условиях, возврат их осуществляется в 
соответствии с условиями договора. 
 
2 Договор банковского счета 
Как правило, все расчеты между участниками хозяйственной 
деятельности осуществляются путем перечислений через учрежде-
ния банков. Для этого кредитные учреждения открывают хозяй-
ствующим субъектам счета, в том числе и текущий банковский 
счет. 
 
Возникновение этого счета связано с заключением договора 
текущего банковского счета. На основании этого договора в после-
дующем осуществляются все кредитно-расчетные операции, кото-
рые ведутся в безналичной форме. 
В соответствии со ст.774 ГК по договору текущего банковского 
счета одна сторона (банк) обязуется открыть второй стороне (вла-
дельцу счета) текущий счет для хранения ее денежных средств, 
зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу 
владельца счета, а также обязуется выполнять поручения владель-
ца счета о перечислении и выдаче соответствующих денежных 
средств со счета, а владелец счета предоставляет банку право ис-
пользовать временно свободные денежные средства, находящиеся 
на счете, с уплатой процентов, определенных законодательством 
или договором, а также уплачивает банку вознаграждение за ока-
зываемые банком услуги. 
Договор текущего банковского счета двусторонний, поскольку 
им устанавливается не только обязанность банка открыть счет и 
проводить операции по нему, но и обязанность владельца счета 
уплачивать банку вознаграждение за оказываемые услуги. 
Данный договор является консенсуальным. Его вступление в 
силу объясняется моментом достижения соглашения по всем пунк-
там, так как из договора следует, что банк обязуется открыть второй 
стороне счет. 
Поскольку из определения следует обязанность по уплате воз-
награждения как банком, так и владельцем счета, договор текущего 
банковского счета является возмездным. 
Сторонами договора текущего банковского счета являются 
банк (иная кредитная организация, получившая лицензию Нацио-
нального банка Республики Беларусь) и клиент (владелец счета). В 
качестве клиента могут выступать любые физические и юридиче-
ские лица. 
Предметом рассматриваемого договора являются деньги вла-
дельца, находящиеся на его счету в банке, с которыми осуществля-
ются расчетные операции как в безналичной, так и в наличной фор-
мах, вытекающих из деятельности владельца счета. С передачей де-
нег банку клиент теряет на них право собственности. 
При рассмотрении договора текущего банковского счета речь 
идет о том, что предметом его регулирования являются лишь отно-
 
шения, связанные с текущим банковским счетом. Законодательство 
в зависимости от возможности клиента совершать различные опе-
рации с денежными средствами, внесенными на его счет, указывает 
на наличие и иных счетов. В частности, принято выделять такие ви-
ды счетов: 
- расчетный счет - открывается всем коммерческим организа-
циям для осуществления операций, не запрещенных законодатель-
ством. Расчетный счет - это банковский счет, на котором хранятся 
денежные средства и отражаются безналичные расчетные операции 
субъектов независимо от источников поступления и направлений 
использования этих средств; 
- временный расчетный счет - открывается строящемуся пред-
приятию для финансирования, к примеру, очереди, этапа работ; 
- текущий счет - открывается некоторым учреждениям, а также 
филиалам и представительствам юридических лиц при отсутствии у 
них коммерческой деятельности; 
- корреспондентский счет - открывается одним банком друго-
му банку, на котором отражаются операции, производимые одним 
банком по поручению и за счет другого банка на основании меж-
банковского корреспондентского соглашения, т.е. это счета, на ко-
торых учитывается взаиморасчеты банков; 
- контокоррентный счет (счет контокоррент) - представляет 
собой сочетание текущего (расчетного) счета клиента банка со 
ссудным счетом, посредством которого обеспечивается использова-
ние собственных и заемных средств при осуществлении расчетов по 
всем видам платежей, т.е. когда банк открывает клиенту ссудную 
линию; 
- субсчет - открывается для зачисления поступающих денежных 
средств субъектов хозяйствования на отдельный счет при необхо-
димости выделения определенного вида деятельности (например, 
для аккумуляции выручки); 
- специальный счет - открывается для хранения купленной на 
внутреннем валютном рынке иностранной валюты; 
- депозитный счет - открывается в банках юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, не зани-
мающимися предпринимательской деятельностью, для хранения 
свободных денежных средств на условиях срочности (до востребо-
вания), возмездности, возвратности; 
 
- благотворительный счет - открывается в банке юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, не 
занимающимися предпринимательской деятельностью, для сбора, 
хранения и использования денежных средств, поступающих в виде 
безвозмездной помощи или пожертвований с целью проведения 
благотворительных акций. 
Форма договора текущего банковского счета письменная.  
Основными обязанностями банка являются: 
- открытие счета клиенту, которое может включать не только 
принятие и счисление на счет денег, но и выполнение распоряже-
ний клиента и перечисление денег с других счетов, если они у кли-
ента имеются; 
- прием и зачисление надлежащим образом денежных средств, 
поступающих на счет клиента; 
- возвращение клиенту суммы вклада с уплатой процента; 
- перечисление третьим лицам по требованию клиента денежных 
средств с его вкладов; 
- хранение банковской тайны.  
В обязанности клиента входит: 
- хранение в соответствии с предъявляемыми требованиями сво-
их денежных средств; 
- предоставление банку права использовать находящиеся на его 
счете денежные средства; 
- оплата расходов банку на совершение операций по счету.  
Законодательством особо регламентируется ответственность 
банка за неправильное зачисление на счет клиента поступивших 
денежных средств, за их необоснованное списание, за невозврат 
вклада или невыплату процента и др. Клиент несет ответствен-
ность в основном за несвоевременное уведомление банка о зачис-
лении на его счет сумм, ему же принадлежащих. 
 
3 Формы безналичных расчетов 
Весьма важным звеном во всей совокупности производственных 
отношений является движение товаров. Движение товаров между 
производителями и потребителями требует и обращения обслужи-
вающих их капиталов. Равным образом это относится к производ-
ству работ и оказанию услуг. Деньги опосредуют движение товаров, 
передачу имущества, оказание услуг, поскольку такого рода отно-
 
шения складываются на эквивалентно-возмездной основе, т.е. воз-
никают расчетные правоотношения. 
Расчетные правоотношения - это отношения, которые скла-
дываются по поводу уплаты одной стороной другой за поставлен-
ные товары, выполненную работу или оказанные услуги. Расчеты 
между сторонами могут производиться наличными деньгами и 
безналичными платежами. Ст.237 Банковского кодекса Республики 
Беларусь выделяет следующие формы безналичных расчетов: рас-
четы посредством платежных поручений, платежных требований, 
платежных требований-поручений, аккредитивов, чеков, банков-
ских пластиковых карточек. В международных расчетах исполь-
зуются банковский перевод, инкассо, аккредитив. Право выбора 
конкретной формы расчетов принадлежит сторонам по договору. 
Безналичный расчет - это платежи, осуществляемые посред-
ством перечисления средств со счетов плательщика на счет полу-
чателя средств в кредитном учреждении путем совершения бан-
ковских операций. При этом наличные деньги при проведении 
этих операций участия не принимают. 
Одной из форм безналичных расчетов является акцепт. Это 
такая форма расчетов, при которой платежи за товары, выполнен-
ные работы и оказанные услуги производятся в учреждении банка, 
обслуживающем должника, если последний согласен оплатить 
требование кредитора, т.е. акцептирует платежное требование. Ак-
цепт платежного требования плательщиком и означает его согла-
сие на уплату соответствующей суммы.  Получатель средств (по-
ставщик, подрядчик) после выполнения обусловленных обяза-
тельств выписывает счет - платежное требование на имя должника 
(покупателя, заказчика) и сдает его на инкассо обслуживающего 
его учреждения банка, т.е. получатель средств поручает банку по-
лучить соответствующую сумму от должника и зачислить его на 
его счет (поставщика, подрядчика). Банк поставщика пересылает 
это требование банку покупателя. Таким образом, в данном случае 
вначале отправляется товар, а потом требуется оплата. При нали-
чии акцепта платежного требования банком списывается соответ-
ствующая сумма со счета плательщика и сообщается об этом бан-
ку, обслуживающему получателя средств, который зачисляет ее на 
счет получателя средств. 
 
Договором между сторонами может быть установлена ак-
кредитивная форма расчетов. 
Аккредитив - это основанное на требовании банка плательщи-
ка (банк-эмитент) поручение банку, обслуживающему получателя 
средств (исполняющий банк), производить оплату счетов постав-
щика (получатель средств) непосредственно после выполнения по-
ставщиком своего обязательства из средств, заранее выделенных 
плательщиком (покупателем или приказодателем аккредитива). 
Платежи за исполнение при данной форме расчетов производятся 
на условиях, указанных в аккредитивном заявлении, при представ-
лении документов, подтверждающих исполнение взятого на себя 
получателем средств обязательства. Применение этой формы рас-
четов выгодно получателю средств, поскольку своевременное по-
лучение платежа гарантируется заранее выделенными плательщи-
ком средствами. 
Аккредитивы подразделяются на следующие виды: 
- покрытый (гарантированный) - такой аккредитив, при от-
крытии которого банк, открывший аккредитив (плательщик), пере-
числяет собственные или предоставленные ему кредитные сред-
ства в банк получателя средств на отдельный балансовый счет на 
весь срок действия обязательства банка плательщика; 
- непокрытый (гарантированный) открывается при наличии 
между банками плательщика и получателя средств корреспондент-
ских отношений, что позволяет банку получателя средств (испол-
няющему банку) списывать необходимую сумму аккредитива с 
находящегося у него счета банка плательщика; 
- отзывной аккредитив в отличие от предыдущих может быть 
изменен или аннулирован банком плательщика без предваритель-
ного уведомления получателя средств; 
- безотзывной аккредитив выступает в качестве твердого 
обязательства учреждения банка плательщика, подтвержденного 
учреждением банка получателя средств (исполняющим банком), 
производить выплаты по аккредитиву при выполнении всех его 
условий. Он не может быть изменен или прекращено его дей-
ствие без согласия получателя средств, для которого он был от-
крыт. 
 
Действие аккредитива рассчитано на срок, определяемый со-
глашением сторон. Следовательно, выплаты производятся лишь в 
течение указанного в нем срока полностью или по частям. 
Расчеты в безналичной форме по соглашению между платель-
щиком и получателем могут осуществляться платежными требова-
ниями. Платежное требование - это расчетный документ, содер-
жащий требование получателя средств к плательщику об уплате 
определенной суммы через банк. Платежные требования оплачи-
ваются с предварительным акцептом. 
Списание средств со счетов юридических лиц без их согласия 
осуществляется инкассовыми распоряжениями. Инкассо — бан-
ковская операция, при которой банк по поручению своего клиента 
— получателя средств и на основании составленного им (получа-
телем) расчетного документа получает причитающуюся получате-
лю сумму денежных средств от плательщика и зачисляет ее в уста-
новленном порядке на счет получателя. 
Платежные требования применяются для расчетов за отгру-
женные (отпущенные) товары. 
Наиболее распространены расчеты платежными поручения-
ми. Это поручение плательщика (предприятия, учреждения) об-
служивающему его учреждению банка о перечислении (переводе) 
определенной суммы денег на счет получателя (другого предприя-
тия, учреждения), находящегося как в этом же городе, так и в дру-
гих городах. 
Расчеты платежными поручениями могут производиться за по-
лученные товары, оказанные услуги, выполненные работы. Может 
также производиться предоплата работ, услуг, товаров, а также 
могут выдаваться авансовые платежи, если это предусмотрено за-
коном или соглашением сторон. Платежными поручениями опла-
чиваются платежи по претензиям, неустойкам и т.д.  
К формам расчетов относятся платежные требования–
поручения, заключающие в себе требование получателя средств 
(поставщика, подрядчика) оплатить на основании направленных 
ему, минуя обслуживающий банк, расчетного и отгрузочных доку-
ментов стоимость поставленного по договору товара, выполнен-
ных работ и т.д. Согласие плательщика полностью или частично 
оплатить платежное требование-поручение должно быть подкреп-
лено подписями лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, от-
 
тиском печати и сдано в учреждение банка, обслуживающего пла-
тельщика, с указанием списываемой со счета должника (платель-
щика) суммы. 
Распространенной формой расчетов являются чеки. Чек - это 
письменное поручение плательщика (чекодателя) установленного 
образца кредитному учреждению списать со своего счета и зачис-
лить на счет получателя средств (чекодержателя) определенную 
сумму. 
Участниками чекового правоотношения выступают три лица: 
чекодатель (должник по какому-либо возникшему обязательству), 
плательщик (банк) и чекодержатель (получатель средств по воз-
никшему обязательству или назначенное им лицо). Чекодатель - 
это юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель без образования юридического лица, осу-
ществляющий платеж за товары или услуги посредством чека. 
Чекодержатель - это юридическое лицо либо индивидуальный 
предприниматель без образования юридического лица, являюще-
гося получателем платежа по чеку. Плательщиком в чековом обя-
зательстве может выступать только банк, где чекодатель имеет де-
нежные средства, которыми он вправе распоряжаться путем вы-
писки чеков для оплаты.  
В чеке в обязательном порядке должно быть указано, что это 
чек, в котором указаны наименование плательщика, какую кон-
кретно денежную сумму надо списать с его счета и в какой валюте, 
дата и место составления чека и подпись чекодателя. 
Расчеты могут производиться также банковскими пластиковы-
ми карточками. Банковская пластиковая карточка это персони-
фицированное средство совершения безналичных расчетов за то-
вары и услуги, получения наличных денег и осуществления других 
операций. 
В зависимости от своих функциональных характеристик бан-
ковские пластиковые карточки подразделяются на следующие ви-
ды: 
- кредитная карточка предназначена для оплаты товаров за 
счет предоставляемого на эту цель кредита, а также для получения 
налично-денежных средств, если банком при выдаче кредита при-
нято решение о возможности использования кредита или его части 
ссудозаемщиком в налично-денежной форме; 
 
- дебетовая карточка предназначена для расчета за товары, 
получения средств в налично-денежной форме путем прямого спи-
сания с карт-счета владельца в банке. Операции по этой карточке 
производятся держателем в пределах средств, имеющихся на счете 
клиента банка. 
По усмотрению банка клиента допускается совмещение функ-
ций кредитной и дебетовой карточки. По дебетово-кредитной 
карточке операции могут производиться как за счет средств, име-
ющихся на счете клиента банка, так и за счет кредита, предостав-
ляемого банком. 
Банковские пластиковые карточки в зависимости от того, кто 
осуществляет их эмиссию, могут быть следующих видов: 
- карточка системы выпускается банком – участником систе-
мы банков; 
- частная карточка выпускается в обращение одним банком; 
-личная карточка выдается физическому лицу для осуществле-
ния операций по своему счету клиента банка на основании догово-
ра или доверенности владельца счета, т.е. держателем личной кар-
точки может быть как физическое лицо — владелец карт-счета, так 
и любое другое физическое лицо (например, родственник); 
- корпоративная карточка позволяет держателю, уполномо-
ченному юридическим лицом, производить операции по счету 
юридического лица или индивидуального предпринимателя — 
клиента банка на основании договора и доверенности юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя - владельца счета 
при условии существования трудового договора между держате-
лем карточки и владельцем счета. При этом ответственность за 
операции, совершенные с помощью карточки, возлагается на рабо-
тодателя. 
 
4 Вексель 
Расчеты могут производиться и посредством векселей. Век-
сель — это письменное обязательство плательщика по возникше-
му обязательству установленной формы, дающее бесспорное право 
получателю средств (векселедержателю) по истечении срока обя-
зательства требовать от должника уплаты указанной в векселе де-
нежной суммы. Это, по существу, форма коммерческого кредито-
 
вания, и применяется она при временном отсутствии у плательщи-
ка денежных средств. 
Вексель в обязательном порядке должен содержать в себе сле-
дующие данные: 
- наименование документа "вексель"; 
-дату и место составления; 
- сумму требуемого платежа; 
- срок платежа, начиная с даты составления; 
- юридический адрес и банковские реквизиты плательщика; 
- наименование лица, которому или по приказу которого пла-
теж должен быть совершен; 
- процент за предоставленный кредит. Он должен составлять не 
менее учетной процентной ставки Национального банка Республи-
ки Беларусь; 
- подписи руководителя и главного (старшего) бухгалтера, 
скрепленные печатью плательщика. 
Вексель должен быть оплачен в течение установленного вре-
мени с момента его выписки. 
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1 Понятие договора поручения. Элементы договора 
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется 
совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) опре-
деленные юридические действия. Права и обязанности по сделке, 
 
совершенной поверенным, возникают непосредственно у довери-
теля. 
Договор поручения является консенсуальным и двусторонним. 
Он может быть как возмездным, так и безвозмездным. Это договор 
о представительстве, поскольку поверенный выступает в качестве 
представителя доверителя. 
Сторонами договора могут быть граждане и юридические ли-
ца. Предмет договора - юридические действия, которые могут со-
провождаться фактическими действиями, не носящими самостоя-
тельного характера. Договор поручения не может заключаться в 
отношении действий, которые носят строго личный характер 
(например, составление завещания). При заключении договора до-
веритель обязан выдать поверенному доверенность, которая выда-
ется для подтверждения полномочий поверенного перед третьими 
лицами. 
Форма договора подчиняется общим требованиям о форме 
сделок. 
 
2 Права и обязанности сторон. Прекращение договора 
Основная обязанность поверенного - выполнение поручения 
доверителя в соответствии с точными указаниями доверителя. По-
веренный может отступить от указаний доверителя, если по обсто-
ятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и пове-
ренный не мог предварительно запросить его либо не получил от-
вета на свой запрос. Поверенный обязан уведомить доверителя о 
допущенных нарушениях как только это станет возможным. 
Поверенный обязан исполнить поручение лично. Для выполне-
ния поручения поверенный может привлечь помощников, которые 
совершают вспомогательные фактические действия. Закон допус-
кает возможность отступления от указаний доверителя в двух слу-
чаях: 1) если поверенный уполномочен на это доверенностью; 2) 
если вынужден к тому силой обстоятельств. При этом поверенный 
обязан известить доверителя о состоявшемся перепоручении и со-
общить ему все необходимые сведения о заместителе (его лично-
сти, квалификации и т.д.). 
Поверенный отвечает не за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение поручения своим заместителем, а только за выбор за-
местителя (его квалификацию). Поверенный, перепоручивший 
полномочия, но не известивший доверителя об этом, а также о 
личности заместителя, отвечает за все действия заместителя как за 
 
собственные. Доверитель вправе в любой момент отвести замести-
теля, избранного поверенным. 
По исполнении поручения поверенный обязан представить до-
верителю отчет с приложением оправдательных документов (сче-
та, квитанции и т.д.), если это требуется по условиям договора или 
характеру поручения; без промедления возвратить доверителю до-
веренность, срок действия которой не истек.  
Доверитель обязан - выдать поверенному доверенность на со-
вершение юридических действий, предусмотренных договором 
поручения; возмещать поверенному понесенные издержки, обес-
печивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения 
поручения, если иное не предусмотрено договором; без промед-
ления принять от поверенного все исполненное им в соответствии 
с договором поручения; уплатить поверенному вознаграждение, 
если договор поручения является возмездным (ст.862 ГК). 
Договор поручения прекращается вследствие: отмены пору-
чения доверителем, отказа поверенного, смерти доверителя или 
поверенного, признания кого-либо из них недееспособным, огра-
ниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. 
Если договор поручения прекращен до того, как поручение ис-
полнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить 
поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а 
когда поверенному причиталось вознаграждение, уплатить ему 
вознаграждение соразмерно выполненной работе. Это правило не 
применяется к исполнению поверенным поручения после того, как 
он узнал или должен был узнать о прекращении поручения. 
 
3 Действие в чужом интересе без поручения 
Обязательство из действий в чужом интересе без поручения 
возникает при наличии следующих условий: 1) эти действия долж-
ны совершаться без поручения, иного указания или заранее обе-
щанного согласия лица, в интересах которого действия соверша-
ются; 2) действия должны быть совершены в интересах другого 
лица; 3) действия в чужом интересе не должны быть противоправ-
ными и не должны преследовать противоправные интересы; 4) 
действия должны совершаться с необходимой по обстоятельствам 
дела заботливостью и осмотрительностью; 5) действия в чужом 
интересе не должны преследовать какие-либо иные правовые цели; 
6) подразумевается отсутствие у лица, совершающего действия в 
 
пользу другого лица, возможности испросить предварительное со-
гласие. 
Сторонами данного обязательства являются лицо, действую-
щее в чужом интересе без поручения, и лицо, в чьих интересах та-
кие действия совершаются. Ими могут быть физические и юриди-
ческие лица. Если речь идет о совершении фактических действий, 
то лицо, совершающее действия в чужом интересе, может быть 
недееспособным или ограниченно дееспособным (спасание чужого 
имущества при пожаре), Предмет данного обязательства — дей-
ствия (юридические и фактические), совершенные в интересах 
другого лица без поручения. Это могут быть сделки (например, 
заключение договора купли-продажи в интересах другого лица). 
Что касается действий фактического характера, то, как правило, 
речь идет о действиях, совершаемых с целью немедленного 
предотвращения опасности для жизни или ущерба для имущества. 
Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой воз-
можности сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в 
течение разумного срока его решения об одобрении или неодобре-
нии предпринятых действий, если только такое ожидание не по-
влечет серьезный ущерб для заинтересованного лица. Однако не 
требуется специального уведомления заинтересованного гражда-
нина о действиях в его интересе, если эти действия предприняты в 
его присутствии. 
Лицо, в чьих интересах совершались действия, может с ними 
согласиться, если считает их необходимыми и полезными. Право-
вым последствием такого одобрения является то, что к возникшим 
отношениям будут применяться правила о договоре поручения или 
ином договоре, соответствующем характеру предпринятых дей-
ствий, даже если одобрение было устным. 
Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, 
кто их совершил, стало известно, что они не одобряются заинтере-
сованным лицом, не влекут для последнего обязанностей ни в от-
ношении совершившего их действия, ни в отношении третьих лиц. 
Однако действия, совершенные с целью предотвратить опасность 
для жизни лица, оказавшегося в опасности, допускаются и против 
воли этого лица, а исполнение обязанности по содержанию кого-
либо — против воли того, на ком лежит эта обязанность. 
Лицо, действовавшее в чужом интересе без поручения, имеет 
право на возмещение понесенных им расходов и реальных убытков. 
Кроме того, если указанные действия привели к положительному 
 
для заинтересованного лица результату, то это лицо имеет право на 
получение вознаграждения, если такое право предусмотрено зако-
ном, соглашением с заинтересованным лицом или обычаями дело-
вого оборота. Причем возмещению подлежат не любые расходы, а 
только, необходимые, т.е. те, без которых нельзя было предотвра-
тить вред, спасти от гибели или повреждения имущество заинтере-
сованного лица. Указанные правила применяются лишь к случаям, 
когда расходы и убытки возникли у лица в связи с действиями, ко-
торые он предпринял до получения одобрения от заинтересованного 
лица. 
Если предметом действий в чужом интересе было совершение 
сделки, то обязанности по ней переходят к заинтересованному ли-
цу при наличии следующих условий: во-первых, сделка должна 
быть одобрена лицом, в интересах которого она совершена (одоб-
рение может быть сделано в любой форме); во-вторых, передача 
прав и обязанностей по сделке возможна, если против этого не 
возражает другая сторона. Такого согласия не требуется, если при 
заключении сделки другая сторона знала или должна была знать, 
что сделка совершается в чужом интересе. 
 
4 Отличие договора комиссии от договора поручения 
Договор комиссии предназначен в первую очередь для оформ-
ления торгово-посреднических отношений и наряду с договором 
поручения помогает производителям или иным владельцам това-
ров организовать их сбыт при участии специализированных участ-
ников рынка – посредников. 
ГК не устанавливает специальных требований к субъектному 
составу сторон договора комиссии, то есть по общему правилу как 
комитентом, так и комиссионером может выступать  любое физи-
ческое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. 
Для договора комиссии не установлены и специальные требо-
вания к форме договора, из чего следует, что при отсутствии спе-
циальных указаний в законе на договор комиссии будут распро-
страняться общие правила о форме сделок. 
 
 Договор поручения Договор комиссии 
 
Понятие 
соглашение, в силу ко-
торого одна сторона 
соглашение, в силу кото-
рого одна сторона (комис-
 
(поверенный) обязуется 
совершить от имени и 
за счет другой стороны 
(доверителя) опреде-
ленные юридические 
действия, ст.861 ГК 
сионер) обязуется по пору-
чению другой стороны 
(комитента) за вознаграж-
дение совершить одну или 
несколько сделок от своего 
имени, но за счет комитен-
та, ст.880 ГК 
Стороны поверенный 
доверитель 
комиссионер 
комитент 
Предмет оказание нематериаль-
ных посреднических 
услуг по совершению 
юридических действий 
оказание посреднических 
услуг по совершению сде-
лок 
Форма обычные требования письменная 
Характе-
ристика 
- двусторонний 
-  безвозмездный или 
возмездный 
- взаимный 
- консенсуальный 
- двусторонний 
-  возмездный 
- взаимный 
- консенсуальный 
Прекра-
щение до-
говора 
- отмена договора дове-
рителем или отказ от 
него поверенным в лю-
бое время 
- смерть субъекта дого-
вора, признание его не-
дееспособным или 
ограниченно дееспо-
собным, ликвидация 
юридического лица 
- отмена поручения коми-
тентом 
- комиссионер вправе отка-
заться от исполнения по-
ручения, когда это вызвано 
невозможностью исполне-
ния договора комиссии 
или нарушением комитен-
том договора комиссии 
 
 
 
 
Лекция 8 
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ 
1 Понятие договора хранения 
2 Предмет, стороны и форма договора 
3 Обязанности сторон по договору хранения.  
 
Ответственность по договору хранения 
4 Специальные виды хранения 
 
 
1 Понятие договора хранения 
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется 
хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), 
и возвратить эту вещь в сохранности (ст.776 ГК). 
Договор хранения 
• двусторонний или односторонний 
• реальный или консенсуальный (п.1 и 2 ст.776 ГК) 
• возмездный или безвозмездный (ст.787 ГК) 
Согласно ст.779 ГК, хранитель обязан хранить вещь в течение 
обусловленного договором хранения срока. Если срок договором 
не предусмотрен и не может быть определен исходя из его усло-
вий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклаже-
дателем. Срок договора хранения может быть определен  кален-
дарной датой, определенным отрезком времени, до востребования. 
Если срок хранения определен моментом востребования вещи по-
клажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при дан-
ных обстоятельствах срок хранения вещи потребовать от поклаже-
дателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный 
срок. 
Цена договора устанавливается соглашением сторон, если речь 
идет о возмездном договоре и он заключается гражданами, в воз-
мездных договорах хранения между гражданами и организациями, 
между организациями устанавливается, как правило, нормативны-
ми актами, если иное не предусмотрено законодательством или 
договором. 
 
2 Предмет, стороны и форма договора 
Предметом договора являются  услуги по хранению.  
Объектом оказанных услуг могут быть как индивидуально-
определенные вещи (п.1 ст.776 – хранитель обязан вернуть ту же 
вещь), так и определяемые родовыми признаками. Так, ст.780 ГК 
устанавливает, что в случаях, прямо предусмотренных договором 
хранения, принятые на хранение вещи одного поклажедателя мо-
 
гут смешиваться с вещами того же рода и качества других покла-
жедателей - хранение с обезличением – хранение зерна нескольких 
собственников на элеваторе. В случае хранения с обезличением 
устанавливается общая долевая собственность и поклажедателю 
возвращается равное количество того же рода и качества. 
Не могут быть объектом договора вещи, которые не переме-
щаются в пространстве (к примеру, недвижимость), так как по до-
говору хранения вещь передается хранителю. В последнем случае 
может быть заключен либо трудовой договор со сторожем, либо 
договор об охране объекта подразделениями охраны органов внут-
ренних дел. 
Стороны договора:  
поклажедатель – любое физическое или юридическое лицо, 
сдающее имущество на хранение: собственник или управомочен-
ное собственником лицо (перевозчик, подрядчик и т.д.); 
хранитель – гражданин (обладающий полной дееспособно-
стью) или юридическое лицо (имеющее лицензию на данный вид 
услуг). Различают два вида хранителей: организации, которые вы-
полняют обязанности хранителя в качестве основного вида дея-
тельности (ломбарды, холодильники); организации, которые не 
создаются специально для этого, их обязанности по хранению но-
сят вспомогательный характер (поликлиники, театры, столовые). 
Форма договора хранения подчиняется общим правилам о 
форме сделок (ст.777, 162 ГК). Статья 777 ГК предусматривает и 
ряд особенностей заключения договора:  
- договор хранения, предусматривающий обязанность храните-
ля принять вещь на хранение (консенсуальный договор), должен 
быть заключен в письменной форме, независимо от состава участ-
ников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хране-
ние, 
- передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятель-
ствах (пожар, стихийное бедствие, внезапная болезнь, угроза напа-
дения и т.п.) может быть доказываема свидетельскими показания-
ми, 
- простая письменная форма считается соблюденной, если при-
нятие вещи на хранение удостоверено хранителем путем выдачи 
поклажедателю сохранной расписки, квитанции, жетона и т.п., ес-
 
ли такая форма предусмотрена законодательством либо обычна 
для данного вида хранения, 
- несоблюдение простой письменной формы не лишает сторо-
ны договора права ссылаться на свидетельские показания в случае 
спора о тождестве вещи, принятой на хранение. и возвращенной 
хранителем. 
 
3 Обязанности сторон по договору хранения. Ответствен-
ность по договору хранения 
Обязанности хранителя: 1) принять вещь на хранение. Согласно 
п.1 ст.778 ГК хранитель не вправе требовать передачи ему вещи. 
Однако, если вещь не будет передана хранителю в обусловленный 
договором срок, он освобождается от обязанности принять вещь на 
хранение (п.2 ст.778 ГК). 2) Обеспечить сохранность имущества в 
течение обусловленного договором срока, принять все необходи-
мые меры для этого (ст.781 ГК). Например, применение оборудо-
вания для сохранности скоропортящейся продукции, устранение 
доступа к охраняемым вещам и т.п. 3) Незамедлительно уведомить 
поклажедателя и дождаться от него ответа при необходимости из-
менения договорных условий хранения (п.1 ст.783 ГК). Однако, 
если изменение условий хранения необходимо для устранения 
опасности утраты, недостачи или повреждения вещи, хранитель 
вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не дожи-
даясь ответа поклажедателя. 4) Воздерживаться от пользования 
переданной на хранение вещью без согласия поклажедателя, а рав-
но предоставлять такую возможность третьим лицам (ст.782 ГК). 
Исключение: когда пользование хранимой вещью необходимо для 
обеспечения ее сохранности и не противоречит договору. 5) Неза-
медлительно уведомить поклажедателя о передаче вещи на хране-
ние третьему лицу, если он вынужден к этому силой обстоятельств 
в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его 
согласие (ст.785 ГК). 6) Возвратить имущество по требованию по-
клажедателя, независимо от того, истек срок хранения или нет 
(ст.776 ГК). Вещь должна быть возвращена в том состоянии, в ка-
ком была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудше-
ния, естественной убыли или иного изменения ее естественных 
свойств (п.2 ст.790 ГК). 
 
Обязанности поклажедателя: 1) предупредить хранителя о 
свойствах и условиях хранения вещи. 2) Выплатить хранителю 
вознаграждение, если это предусмотрено законом или договором. 
При безвозмездном хранении возместить хранителю расходы, по-
несенные им для сохранности вещи (при возмездном хранении эти 
расходы включаются, как правило, в вознагражение). 3) Своевре-
менно принять сданные на хранение вещи. 4) Возместить расходы 
на хранение вещи. 5) Возместить хранителю убытки, причиненные 
свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель не знал и не 
должен был знать об этих свойствах, принимая вещь на хранение.  
Ответственность хранителя наступает за утрату, недостачу или 
повреждение вещи в полном объеме. Хранитель по безвозмездно-
му договору хранения, заключенному между гражданами, обязан 
заботиться о переданной ему вещи, как о своей собственной, несет 
ответственность при наличии вины в форме умысла или грубой 
небрежности. При возмездном договоре хранитель отвечает при 
наличии вины в любой форме. Профессиональный хранитель несет 
ответственность, если не докажет, что утрата, недостача или по-
вреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за 
свойства вещи, о которых хранитель не знал и не должен был 
знать; либо в результате умысла или грубой неосторожности по-
клажедателя. В данном случае ответственность наступает и при 
отсутствии вины. Обычный хранитель отвечает за сохранность 
имущества только при наличии вины. 
Ответственность поклажедателя наступает в связи с несосто-
явшимся хранением по вине поклажедателя. Закон освобождает от 
такой ответственности, если поклажедатель заявит хранителю об 
отказе от его услуг в разумный срок. Поклажедатель обязан возме-
стить хранителю убытки, если они вызваны свойствами сданной на 
хранение вещи, если хранитель, принимая эту вещь, не знал и не 
должен был знать об этих свойствах. На поклажедателя возлагает-
ся ответсвенность за нарушение сроков принятия вещи от храните-
ля, за несвоевременную уплату вознаграждения и возмещение рас-
ходов на хранение. 
 
4 Специальные виды хранения 
Хранение в ломбарде. Договор является публичным, оформ-
 
ляется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной 
квитанции. Вещь подлежит оценке и страхованию. Если вещь, 
сданная в ломбард, не востребована поклажедателем в обуслов-
ленный соглашением срок, ломбард обязан хранить ее в течение 
двух месяцев с взиманием за это платы. По истечении этого срока 
невостребованная вещь может быть продана ломбардом, из полу-
ченной суммы возмещаются плата за хранение и иные причитаю-
щиеся ломбарду платежи. Остаток суммы возвращается поклаже-
дателю. 
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 
По договору двое или несколько лиц, между которыми возник спор 
о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающе-
му на себя обязанность по разрешению спора возвратить эту вещь 
тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо 
по соглашению все спорящих лиц. Вещь может быть передана на 
хранение в порядке секвестра и по решению суда. Хранителем по 
такому договору может быть как лицо, назначенное судом, так и 
лицо, определяемое по взаимному согласию сторон. Объектом сек-
вестра могут быть как движимые, так и недвижимые вещи. 
Хранение ценностей в банке и в индивидуальном банков-
ском сейфе. Банк может принимать на хранение ценные бумаги, 
драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и ценно-
сти, документы. Договор оформляется выдачей банком именного 
сохранного документа, предъявление которого является основани-
ем для выдачи хранимых ценностей поклажедателю. По договору 
хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе клиенту 
предоставляется право самому помещать ценности в сейф и изы-
мать их из сейфа, для чего ему выдаются ключ от сейфа, карточка, 
позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или до-
кумент, удостоверяющий право клиента на доступ к сейфу и его 
содержимому. 
Хранение в гардеробах организаций. Такое хранение пред-
полагается безвозмездным, если вознаграждение не оговорено или 
иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хра-
нение. Хранитель вещи, сданной в гардероб, независимо от того, 
осуществляется хранение возмездно или безвозмездно, обязан 
принять все меры для обеспечения сохранности вещи. Эти правила 
применяются и к хранению верхней одежды, головных уборов и 
 
иных подобных вещей, оставляемых без сдачи их на хранение 
гражданами в местах, отведенных для этих целей в организациях и 
средствах транспорта. 
 
Хранение в камерах хранения транспортных организаций. 
Договор признается публичным. Камеры хранения, находящиеся в 
ведении транспортных организаций, обязаны принимать вещи на 
хранение независимо от наличия у них проездных документов. В 
подтверждение принятия вещи на хранение поклажедателю выда-
ется квитанция или номерной жетон. Срок хранения устанавлива-
ется нормативными актами. Вещи, не востребованные в указанные 
сроки, камера хранения обязана хранить в течение 30 дней, по ис-
течении чего вещи могут быть проданы. Убытки поклажедателя 
вследствие утраты, порчи или повреждения вещи, сданной в каме-
ру хранения подлежат возмещению хранителем в течение 24 часов 
с момента предъявления требований. 
Хранение в гостинице. Гостиница отвечает как хранитель без 
специального соглашения с проживающим в ней лицом за утрату, 
недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за 
исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и 
драгоценных вещей (такие вещи должны храниться в сейфе). Вне-
сенной в гостиницу считается вещь, вверенная работнику гостини-
цы или вещь, помещенная в гостиничном номере или ином предна-
значенном для этого месте. Постоялец, обнаруживший утрату, 
недостачу или повреждение своих вещей, обязан без промедления 
заявить об этом администрации гостиницы, в противном случае 
гостиница освобождается от ответственности за несохранность 
вещей. 
 
 
7 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Договор перевозки грузов 
1 Заключение и форма договора перевозки грузов 
2 Предмет договора перевозки грузов, обязанности сторон 
3 Ответственность перевозчика, грузоотправителя и грузополуча-
теля  по договору перевозки грузов 
 
4 Особенности перевозок разными видами транспорта 
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Договор перевозки пассажиров и багажа 
1 Договор перевозки пассажиров: стороны, предмет, права и обя-
занности, ответственность 
2 Перевозка багажа, ее правовое регулирование 
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Договор страхования 
1 Порядок заключения договора 
2 Стороны, предмет, форма и содержание договора 
3 Права и обязанности по договору страхования 
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бие. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Бе-
ларусь, 2001. 
4 Голованов Н.М. Гражданско-правовые договоры. – С.-Пб.: Пи-
тер, 2002. 
5 Гражданское право. Часть 2 (конспект лекций). – М.: Приор, 
2000. 
6 Колбасин Д.А. Гражданское право Республики Беларусь. Особ. 
часть: Практ. пособие. – Мн.: Молодежное научное общество, 
2000. 
7 Скамай Л.Г. Страхование: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2001. 
 
Обязательное страхование 
1 Обязательное имущественное страхование 
2 Обязательное личное страхование 
3 Обязательное страхование гражданской ответственности 
 
Основные источники: 
1 Гражданский кодекс Республики Беларусь. - Мн., 1999. 
 
2 Законодательство о страховании: Сб. норматив. правовых актов 
Республики Беларусь. – Мн.: Ураджай, 2002. 
3 Гражданское право. Альбом схем: Учебно-методическое посо-
бие. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Бе-
ларусь, 2001. 
4 Голованов Н.М. Гражданско-правовые договоры. – С.-Пб.: Пи-
тер, 2002. 
5 Гражданское право. Часть 2 (конспект лекций). – М.: Приор, 
2000. 
6 Колбасин Д.А. Гражданское право Республики Беларусь. Особ. 
часть: Практ. пособие. – Мн.: Молодежное научное общество, 
2000. 
7 Скамай Л.Г. Страхование: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2001. 
 
Поручение и комиссия 
1 Понятие договора поручения. Элементы договора 
2 Права и обязанности сторон 
3 Действие в чужом интересе без поручения 
4 Особенности договора комиссии 
 
Основные источники: 
1 Гражданский кодекс Республики Беларусь. - Мн., 1999. 
2 Гражданское право. Альбом схем: Учебно-методическое посо-
бие. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Бе-
ларусь, 2001. 
3 Голованов Н.М. Гражданско-правовые договоры. – С.-Пб.: Пи-
тер, 2002. 
4 Гражданское право. Часть 2 (конспект лекций). – М.: Приор, 
2000. 
5 Завидов Б. Договор коммерческого представительства // Россий-
ская юстиция. – 1998. - №1. – С.23-24. 
6 Колбасин Д.А. Гражданское право Республики Беларусь. Особ. 
часть: Практ. пособие. – Мн.: Молодежное научное общество, 
2000. 
7 Крылов С. Соотношение договора поручения и доверенности // 
Российская юстиция. – 1999. - №17. – С.15-16. 
 
8 Крылов С. Стороны в договоре поручения // Хозяйство и право.–
1999.№8.–С.19-26. 
9 Панченко С. Схемы действий в чужом интересе: договоры ко-
миссии, поручения и агентирования // Аудит и налогообложение.–
1998.-№2.-С.25-28. 
Хранение 
1 Понятие договора хранения 
2 Предмет, стороны и форма договора 
3 Обязанности сторон по договору хранения. Ответственность по 
договору хранения 
4 Специальные виды хранения 
 
Основные источники: 
1 Гражданский кодекс Республики Беларусь. - Мн., 1999. 
2 Гражданское право. Альбом схем: Учебно-методическое посо-
бие. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Бе-
ларусь, 2001. 
3 Голованов Н.М. Гражданско-правовые договоры. – С.-Пб.: Пи-
тер, 2002. 
4 Гражданское право. Часть 2 (конспект лекций). – М.: Приор, 
2000. 
5 Колбасин Д.А. Гражданское право Республики Беларусь. Особ. 
часть: Практ. пособие. – Мн.: Молодежное научное общество, 
2000. 
 
Договор займа. Кредитный договор 
1 Понятие кредитных обязательств 
2 Договор займа: стороны, предмет, форма договора. Содержание 
и виды. Ответственность в договоре займа 
3 Кредитный договор как разновидность договора займа, его ха-
рактеристика. Товарный и коммерческий кредит 
 
Основные источники: 
1 Гражданский кодекс Республики Беларусь. - Мн., 1999. 
 
2 Банковский кодекс Республики Беларусь // НРПА. – 2000. 0 
№106. – 2/219. 
3 Голованов Н.М. Гражданско-правовые договоры. – С.-Пб.: Пи-
тер, 2002. 
4 Гражданское право. Часть 2 (конспект лекций). – М.: Приор, 
2000. 
5 Колбасин Д.А. Гражданское право Республики Беларусь. Особ. 
часть: Практ. пособие. – Мн.: Молодежное научное общество, 
2000. 
 
Расчетные правоотношения 
1 Договор банковского счета: понятие, предмет, стороны  
2 Общая характеристика расчетных обязательств 
 3 Формы безналичных расчетов 
 
Основные источники: 
1 Гражданский кодекс Республики Беларусь. - Мн., 1999. 
2 Банковский кодекс Республики Беларусь // НРПА. – 2000. 0 
№106. – 2/219. 
3 Гражданское право. Альбом схем: Учебно-методическое посо-
бие. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Бе-
ларусь, 2001. 
4 Голованов Н.М. Гражданско-правовые договоры. – С.-Пб.: Пи-
тер, 2002. 
5 Гражданское право. Часть 2 (конспект лекций). – М.: Приор, 
2000. 
6 Колбасин Д.А. Гражданское право Республики Беларусь. Особ. 
часть: Практ. пособие. – Мн.: Молодежное научное общество, 
2000. 
 
 
8 ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Методические рекомендации 
Цель семинарских и практических занятий - развитие творче-
ской, самостоятельной работы студента. В ходе их проведения 
студент должен не только усвоить уже полученную правовую ин-
формацию, но и создать новую; самостоятельно решить предлага-
 
емые задания, проанализировать указанные источники; выработать 
практические навыки по составлению договоров, иных докумен-
тов; научиться ориентироваться в возможных правовых ситуациях. 
При подготовке к занятиям студентам необходимо подготовить 
ответы на теоретические вопросы, поставленные для устного об-
суждения на занятии, решить предложенные задачи, выполнить 
практические задания, ознакомиться с нормативными правовыми 
актами, проанализировать юридическую практику. 
Студенты могут подготовить доклады по рекомендуемым те-
мам, выступить с ними перед аудиторией и ответить на возникшие 
вопросы слушателей. Возможно проведение деловой игры по обо-
значенной ситуации, когда студенты в искусственно созданных 
условиях, имитирующих реальную обстановку, закрепляют полу-
ченные знания, приобретают навыки поведения в правовой ситуа-
ции. Активные формы практических занятий вырабатывают уме-
ния общения с аудиторией, прививают навыки публичных выступ-
лений. 
В процессе занятия непосредственно осуществляется проверка 
и закрепление знаний, полученных на лекции и в ходе самостоя-
тельного изучения литературы, разрешаются неясные вопросы, 
систематизируется разрозненная информация. Здесь формируется 
умение логически и аргументировано излагать свои мысли, выра-
батываются навыки оперирования юридическими терминами, 
пользования нормативными правовыми актами. 
Активность студентов на занятиях, регулярная подготовка к 
ним по возможности будет учитываться при выставлении зачета и 
экзамена. 
 
 
 
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
 
Вопросы для устного обсуждения: 
1. В чем необходимость достаточно жесткого регули-
рования грузовых перевозок по законодательству Рес-
публики Беларусь? 
2. Договор перевозки грузов: реальный или консенсу-
 
 
альный? 
3. Договор перевозки грузов: двусторонний или многосторонний? 
4. Выделите особенности перевозок грузов автомобильным, воз-
душным, железнодорожным и речным транспортом. 
5. Перевозка каким видом транспорта, на Ваш взгляд, наиболее 
целесообразна? 
6. Обоснуйте необходимость претензионного порядка разрешения 
споров, вытекающих из договора перевозки. 
7. Чем можно объяснить установление сокращенных сроков иско-
вой давности из обязательств по перевозке? 
8. Почему, на ваш взгляд, законодатель ограничил размер ответ-
ственности перевозчика? 
 
 
Решите задачи: 
1. Отделение железной дороги предъявило иск к колхозу о 
взыскании штрафа за непредъявление к перевозке груза – 
прессованной соломы. Иск был мотивирован тем, что от-
ветчику были выделены вагоны для погрузки в течение 
месяца, но колхоз не использовал их ввиду отсутствия груза, за что 
обязан нести ответственность. Председатель колхоза просил в иске 
отказать, поскольку, как он пояснил, прессованная солома была 
скирдирована  на станции для отправления, однако грузить ее в 
вагоны было нельзя, поскольку шпагат, которым были перевязаны 
тюки соломы, был изъеден грызунами. Хозяйственный суд, рас-
сматривавший спор, отказал в иске со ссылкой на то, что непредъ-
явление груза к перевозке вызвано явлениями стихийного характе-
ра. 
Имеются ли основания к отмене решения? 
 
2. Предприятие обратилось в хозяйственный суд с иском к от-
делению железной дороги о взыскании штрафа за неподачу плат-
форм под погрузку. Возражая против иска, ответчик сослался на 
то, что у истца-грузоотправителя в третьей декаде месяца, в тече-
ние которого не подавались вагоны, отсутствовали средства для 
расчетов с железной дорогой за перевозку и это отражено в учет-
ной карточке в качестве причины неподачи вагонов. Следователь-
но, по мнению отделения дороги, ответственность должна быть 
возложена на грузоотправителя, а не на перевозчика. 
 
Как должен быть решен спор? 
 
3. Автопредприятие обратилось с иском к заводу о взыскании 
штрафа за непредъявление груза к перевозке в полном объеме в 
обусловленном месяце. Ответчик просил в иске отказать, посколь-
ку в этом месяце имела место авария на заводе, в результате кото-
рой на трое суток было прекращено производство продукции, что 
подтверждено документально. Именно в этой части груз не был 
предъявлен к перевозке.  
Автопредприятие настаивало на удовлетворении иска, ибо, как 
оно полагает, авария на предприятии может исключать ответ-
ственность только тогда, когда она произошла случайно или по 
вине третьих лиц, а это обстоятельство заводом не доказано. 
Решите спор. 
 
4. По железнодорожной накладной в адрес УП « Глусский тор-
говый центр» поступил вагон конфет с Гомельского ОАО "Спар-
так." При приемке груза по количеству и качеству было установле-
но, что с одной стороны вагона пломба отправителя отсутствует, 
имелся доступ к грузу во время перевозки. Недостача конфет со-
ставила 500 кг на сумму 5 млн. 825 тыс. рублей. Железная дорога 
отказалась в выдаче коммерческого акта. 
В какой срок УП вправе обжаловать отказ железной дороги в 
выдаче коммерческого акта?  
В каких случаях железная дорога обязана принимать участие в 
приемке грузов и составлении коммерческих актов?  
Кто в данном случае является ответчиком в споре?  
В какие сроки заявляются претензии к железной дороге в связи 
с недостачей груза? 
 
5. При транспортировке в адрес потребителей металлопроката 
в целях экономии перевозочных средств РУП «БМЗ» использовал 
при погрузке один вагон, загрузив его для нескольких потребите-
лей. При доставке груза конечному получателю – УП «Речицкий 
метизный завод» - частично металлопродукция была выгружена 
на РУП «Гомельский завод литья и нормалей». При выдаче груза 
была обнаружена недостача и пересортица металлопродукции. О 
случившемся был составлен коммерческий акт, а завод литья и 
 
нормалей обратился в Хозяйственный суд с иском к БМЗ и Бело-
русской железной дороге о взыскании убытков.  
Решите спор. 
 
6. Хозяйственным судом рассмотрен иск УП «Фабрика верхне-
го трикотажа» о взыскании с УП «Комвольно-прядильная фабри-
ка» стоимости недостающих четырех коробок пряжи, отгруженной 
истцу в крытом железнодорожном вагоне. 
При изучении материалов дела установлено, что пряжа отгру-
жалась в адрес истца в коробках в крытом вагоне, который был 
опломбирован двумя пломбами, что было подтверждено отметкой 
в железнодорожной накладной. 
Имеются ли основания для возложения ответственности за 
недостачу продукции на изготовителя?  
Решите дело. 
 
7. Высшим Хозяйственным судом был рассмотрен иск РУП 
«Кожгалантерейная фабрика» к Белорусской железной дороге. 
Материалами дела установлено, что груз - кожсырье - был до-
ставлен получателю с существенным процентом порчи. Ответчик 
оспаривал доводы истца, указав, что груз был доставлен в ис-
правном вагоне с ненарушенными пломбами отправителя, груз не 
является скоропортящимся и не требует особых условий транс-
портировки. Проверкой установлено, что при перевозке в летнее 
время груз длительный период находился в крытом вагоне, кроме 
того, была допущена просрочка в доставке на 50 дней.  
Каковы случаи ответственности перевозчика по договору пе-
ревозки? 
Решите дело. 
 
8. ОАО «Торговая база» обратилось в хозяйственный суд  с ис-
ком к Белорусской железной дороге и  УП «Моторный завод» о 
взыскании стоимости девяти недостающих мотонасосов. Мотона-
сосы были отгружены в количестве, соответствующем железнодо-
рожной накладной. Груз доставлялся в вагоне с открытым верхним 
люком, в связи с чем выдавался станцией назначения с проверкой 
количества поступивших насосов, однако пломбы на вагоне нару-
шены не были. В коммерческом акте были указаны сведения о том, 
 
что размеры верхнего люка и габариты мотонасоса явным образом 
свидетельствуют о невозможности изъятия перевозимого груза. 
Грузоотправитель настаивал на возложении ответственности на 
перевозчика как не обеспечившего сохранность груза.  
Как распределяется бремя доказывания вины перевозчика?  
На кого следует возложить ответственность за недостачу про-
дукции? 
 
9. Хозяйственный суд рассмотрел иск УП "Бакалейторг" к Бе-
лорусской железной дороге о взыскании стоимости недостающего 
чая. Материалами дела установлено, что, согласно железнодорож-
ной накладной, дорога приняла к перевозке 967 мест груза, а сдала 
на 18 мест больше. Истец же заявил, что в накладной 967 мест 
указано по ошибке, перевозилось 1042 места груза, за 1042 короб-
ки чая выставлен счет на оплату.  
Какова процедура приема груза к перевозке?  
Подлежит ли указанный иск удовлетворению? 
 
10. УП «Торгово-закупочная база» обратилось в хозяйствен-
ный суд с иском о взыскании с Белорусской железной дороги, а 
также с УП «Производственный многоотраслевой комбинат» 
ущерба, причиненного подмочкой поступивших в контейнере пу-
хо-перовых изделий. 
Материалы составленного коммерческого акта свидетельству-
ют о том, что в контейнере обнаружена пробоина, через которую 
просачивается вода. Груз не был укрыт водонепроницаемой бума-
гой, дверные проемы контейнера ничем не закрыты. Грузоотправи-
тель пояснил, что контейнер был подан под погрузку в технически 
исправном состоянии, однако меры к предупреждению несохран-
ности груза приняты не были; грузоотправитель от использования 
технически неисправного контейнера не отказался. 
Каким образом наступает ответственность за невыполнение 
обязательств по подаче перевозочных средств и предъявлению 
груза к перевозке? 
Как следует решить вопрос об ответственности в данном 
случае? 
В а р и а н т: Пробоина в контейнере не была замечена грузо-
отправителем в силу того, что был произведен капитальный ре-
 
монт контейнера, все же не устранивший техническую неисправ-
ность. 
 
11. Хозяйственный суд рассмотрел иск грузополучателя к. пе-
ревозчику и грузоотправителю о взыскании стоимости пластифи-
ката, поврежденного при перевозке. Иск был удовлетворен в пол-
ной сумме со ссылкой на то, что повреждение груза произошло в 
пути следования и убытки должны быть возмещены перевозчиком. 
Белорусская железная дорога обратилась в кассационную инстан-
цию с заявлением о пересмотре дела, ссылаясь на не доказанность 
размера убытков. 
В каком объеме наступает ответственность перевозчика за 
утрату, порчу, недостачу, повреждение груза? Обоснованно ли 
решение суда? 
 
12. Скворцов приобрел в Минске мебельный гарнитур и в фаб-
ричной упаковке отправил его по железнодорожной накладной в 
Петриков, получив на руки грузовую квитанцию. Придя за получе-
нием груза, Скворцов обнаружил, что обрешетка гарнитура повре-
ждена, стекла серванта разбиты, его стенки потерты, а из 6 стульев 
недостает двух. Скворцов от получения гарнитура отказался и по-
требовал возместить его стоимость. 
Управление железной дороги отказало в удовлетворении тре-
бований Скворцова, указав в ответе, что груз прибыл в исправном 
вагоне, за исправными пломбами станции отправления г.Минска, к 
которому и следует обратиться со своей претензией. Скворцов 
предъявил иск к Гомельскому управлению дороги о взыскании 
стоимости гарнитура. 
Подлежит ли иск Скворцова удовлетворению? 
Если да, то в каком размере? 
Какой порядок предъявления требований к железной дороге, 
вытекающих из несохранности перевозимых грузов? 
 
 
  
Работа с источником: 
 Изучите Устав железнодорожного транс-
порта, Воздушный кодекс и Правила перево-
зок грузов автомобильным транспортом 
Ответьте на вопросы: 
1. Сравните порядок заключения договоров перевозки грузов же-
лезнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом. 
2. Определите особенности ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договоров перевозки различными вида-
ми транспорта. 
 
Работа в малых группах: 
1. . Заполните таблицу «Договор перевозки»: 
Понятие  
Характеристика  
Стороны  
Предмет  
Форма  
Срок  
Обязанности сторон  
 
2. Составьте договор перевозки грузов. 
3. По условию одной из задач темы составьте претензию и ис-
ковое заявление. 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какова юридическая природа договора перевозки 
грузов? 
2. Охарактеризуйте договоры об организации пере-
возок. 
3. Дайте характеристику сторон договора перевозки грузов. 
4. Какова роль в договоре грузополучателя? 
5. В каком порядке заключается договор перевозки? 
6. В чем заключается претензионный порядок рассмотрения спо-
ров, вытекающих из договора перевозки? 
7. Ответственность сторон по обязательствам перевозки. 
 
8. Имеются ли отличия в основаниях и размере ответственности 
перевозчика от общих оснований и размера ответственности при 
неисполнении обязательств? 
 
 
 
 
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
 
Вопросы для устного обсуждения: 
1. Проведите сравнительный анализ договоров пере-
возки груза и багажа. 
2. Дайте юридическую характеристику договоров пе-
ревозки пассажира и багажа. 
3. В какой форме заключается договор перевозки   
пассажиров? Является ли билет письменной формой договора пе-
ревозки пассажира? 
4. Охарактеризуйте обязанности перевозчика и пассажира по дого-
вору перевозки. 
5. Какие критерии лежат в основе определения размера ущерба, 
причиненного багажу в результате перевозки?  
6. Проанализируйте льготы отдельным категориям граждан по пе-
ревозкам. 
7. Каким образом пассажир может защитить свои нарушенные 
права? 
 
 
Решите задачи: 
1. Седов купил билет в плацкартный вагон поезда Гомель-
Москва. Придя в вагон, он обнаружил, что его место заня-
то другим пассажиром, имевшим на руках билет на это же 
место. Седов попросил проводника освободить его место  
или предоставить другое. В связи с тем, что все места в вагоне 
были заняты, проводник предложил Седову пройти в соседний ва-
гон и занять купейное место, уплатив разницу в стоимости биле-
тов, или перейти в общий вагон. Седов занял купейное место, а от 
оплаты разницы в стоимости билетов отказался.  
Кто прав в споре? 
 
Перечислите права пассажира в случае непредоставления ему 
места, указанного в билете. 
 
2.  Пассажир Мухин опоздал на поезд на 30 минут. Обратив-
шись в кассу железнодорожного вокзала, он потребовал возврата 
стоимости билета в полном размере, пояснив, что опоздал на поезд 
ввиду задержки движения пригородных поездов и, следовательно, 
нет его вины, а есть вина железной дороги. Кассир отказал в удо-
влетворении требования Мухина. 
Подлежит ли требование Мухина удовлетворению? 
Изменится ли решение, если Мухин потребовал возврата стои-
мости билета через 2 дня после отхода поезда, представив справку, 
что эти дни он находился в больнице по поводу сердечного при-
ступа? 
ВАРИАНТ: 1) Мухин опоздал на самолет. 
     2) Мухин опоздал на автобус. 
 
3. Авиаперевозчик не смог выдать пассажиру сданные в багаж 
два чемодана с вещами, так как в порту назначения их не оказа-
лось. Поскольку багаж разыскан не был, пассажир предъявил иск в 
суд к перевозчику о выплате объявленной при сдаче груза его цен-
ности Суд признал, что пассажиром не был соблюден обязатель-
ный порядок предварительного обращения с претензией к перевоз-
чику в связи с потерей багажа, сослался на ст.129 Воздушного ко-
декса Республики Беларусь и отказался принять исковое заявление 
к рассмотрению по существу, порекомендовав истцу заявить пре-
тензию перевозчику. Истец обратился с жалобой в вышестоящую 
организацию, указывая на то, что согласно ст.751 Гражданского 
кодекса республики Беларусь обязательность соблюдения претен-
зионного порядка предусмотрена только применительно к требо-
ваниям, вытекающим из перевозки груза, но не багажа, а заявление 
претензии к перевозчику следует рассматривать как право, а не как 
обязанность пассажира. 
Кто прав – суд или пассажир? 
 
4.  Пассажир Лемешев сдал багаж для перевозки по железной 
дороге, объявив его ценность. При получении багажа в месте 
назначения обнаружилось его повреждение, что удостоверено 
 
коммерческим актом. Лемешев обратился к железной дороге с тре-
бованием выплатить ему возмещение в размере объявленной цен-
ности багажа. Железная дорога выплатила деньги, но поскольку 
эта сумма оказалась ниже объявленной ценности, Лемешев обра-
тился с иском к железной дороге, настаивая на своем первоначаль-
ном требовании. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
5. Козлов отправил багаж, объявив его ценность. При получе-
нии прибывшего на станцию назначения багажа было установлено, 
что вместо отправленных Козловым вещей в упаковке оказались 
никому не нужные предметы. Это обстоятельство было удостове-
рено коммерческим актом, составленным на станции назначения. 
Козлов предъявил к железной дороге иск о взыскании фактической 
стоимости утраченного багажа, представив товарный чек, согласно 
которому действительная стоимость утраченных вещей ровно в 2 
раза превышала указанную козловым ценность багажа. 
В каком размере железная дорога отвечает за утрату багажа? 
Изменится ли решение, если багаж сдан Козловым без объяв-
ления ценности? 
 
 
 
Работа с источником: 
 Изучите Устав железнодорожного транспорта, 
Воздушный кодекс и Правила перевозок грузов 
автомобильным транспортом 
Ответьте на вопросы: 
1. Сравните права и обязанности пассажиров на различных видах 
транспорта. 
2. Проанализируйте размер ответственности перевозчика перед 
пассажиром за ненадлежащее исполнение договора перевозки раз-
личными видами транспорта. 
3. Определите особенности перевозки багажом различного вида 
имущества: животных, бытовой техники, др. 
 
Работа в малых группах: 
 
1. Проведите сравнительный анализ внутригосударственного и 
международного договора перевозки пассажиров и багажа  
- автомобильным транспортом, 
- железнодорожным транспортом, 
- воздушным транспортом, 
- речным транспортом. 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите стороны договора перевозки пассажира 
и багажа. 
2. Перечислите основные обязанности сторон по 
договору. 
3. В каких случаях и в каком объеме наступает ответственность за 
нарушение условий договора. 
4. В каких случаях перевозчик освобождается от ответственности 
за нарушение условий договора? 
 
 
 
 
 
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
 
Вопросы для устного обсуждения: 
1. Раскройте понятие и значение страхования. 
2. Дайте характеристику участников страховых отно-
шений: страхователя, страховщика, застрахованного 
лица, выгодоприобретателя. 
3. Охарактеризуйте объекты страхования. 
 
4. Раскройте порядок заключения договора страхования, его форму 
и существенные условия. 
5. В каких случаях возможно перестрахование, сострахование? 
6. В каких случаях ограничивается размер страховой суммы? 
7. При наличии каких оснований страховщик вправе отказаться от 
выплаты страхового возмещения? 
 
  
Решите задачи: 
1. Шофер автомобильного завода Певнев, управляя в не-
трезвом состоянии грузовым автомобилем, нарушил пра-
вила дорожного движения, в результате чего повредил 
автомашину Родионова, застрахованную  по договору 
добровольного страхования. Страховщик выплатил Родионову 
страховое возмещение в сумме 2 млн. 700 тыс. рублей и на эту 
сумму предъявил регрессный иск к автозаводу и Певневу.  
Правомерны ли требования страховщика? 
 
2. Страховая компания застраховала риск невыплаты вкладчи-
кам сумм вкладов в банке. По условиям договора, заключенного 
между банком и вкладчиком, за просрочку возврата вклада уста-
навливалась неустойка в размере двух процентов от сумм вклада за 
каждый день просрочки, но не более двукратной суммы вклада. Не 
которые вклады не были в срок возвращены и вкладчики обрати-
лись к страховой компании за выплатой, требуя не только возврата 
суммы вклада, но также процентов и упомянутой выше неустойки. 
Страховая компания в выплате процентов и неустойки отказа-
ла, ссылаясь на то, что такая выплата не предусмотрена договором 
страхования. Ряд вкладчиков обратились с иском в суд, требуя 
уплаты процентов и неустойки от страховщика. При этом в обос-
нование своих требований ими были представлены рекламные 
объявления из газет, в которых было сказано, что "исполнение 
банком обязательств по возврату вкладов и выплате процентов га-
рантированы страховой компанией".  
Решите дело.  
Изменится ли решение, если в процессе судебного разбира-
тельства будет установлено, что договоры страхования заключа-
лись банком в пользу вкладчиков - застрахованных лиц? 
 
3. В договоре страхования была предусмотрена обязанность 
страхователя немедленно, но не позднее пяти дней, сообщить 
страховщику о наступившем страховом случае - угоне автомобиля, 
причем подчеркивалось, что пропуск этого срока влечет за собой 
отказ в страховой выплате. Страхователь обратился к страховщику 
на десятый день с момента угона, при этом пятидневный срок был 
пропущен им без уважительных причин. В выплате страхового 
 
возмещения ему было отказано по мотиву пропуска им срока для 
обращения с заявлением о наступлении страхового случая. Стра-
хователь обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что факт угона 
автомобиля подтверждается постановлением о возбуждении уго-
ловного дела. 
Решите дело.  
Какова природа срока подачи заявления о наступлении страхо-
вого случая? 
 
4. Акционерное общество "Корунд" заключало договоры стра-
хования от своего имени по поручению страховой компании "Ка-
маг" с разными страхователями, в том числе  с акционерным обще-
ством "Маяк". "Камаг" вовремя перечислил "Корунду" сумму стра-
ховой выплаты по наступившему страховому случаю, однако "Ма-
яку" эти деньги были выплачены со значительным опозданием.    
Страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, ка-
кие последствия влечет за собой просрочка перечисления страхо-
вой выплаты в данном случае. 
Какие разъяснения можно дать? 
 
5. В результате дорожно-транспортного происшествия повре-
ждена застрахованная по договору добровольного страхования ав-
томашина Крылова. Отделение Белгосстраха составило по заявле-
нию Крылова о страховом случае акт и смету на ремонт автома-
шины. Крылову выплатили страховое возмещение в сумме 4 
млн.800 тыс.рублей. Крылов произвел ремонт автомашины на 
станции технического обслуживания и заплатил за него 5,5 млн. 
рублей. Он предъявил иск к отделению Белгосстраха с требовани-
ем выплатить ему дополнительно 700 тыс.рублей. В суде выясни-
лось, что в период между составлением сметы и ремонтом авто-
машины расценки за ремонтные работы были повышены. 
Подлежит ли иск удовлетворению? 
 
6. Копенченко, застрахованный по договору страхования от 
несчастных случаев, поссорился с Дроздовым и Мишиным, затем 
затеял с первым драку и нанес ему несколько ударов по лицу. На 
следующий день Дроздов, Мишин и Козленко встретили Копен-
ченко на улице и избили его. Копенченко получил травму, по-
 
влекшую постоянную частичную утрату трудоспособности. 
Вправе ли Копенченко получить страховую сумму? 
Если да, то в каком размере? 
 
7. Страховое общество "Эксвайр" заключило комбинирован-
ный договор страхования автомобиля, жизни и здоровья водителя 
и пассажиров и гражданской ответственности водителя - гражда-
нина Сидорова. 
В период действия договора друг Сидорова - Петров, управляя 
автомобилем, сбил пешехода Иванова, причинив ему телесные по-
вреждения, в результате которых тот стал инвалидом П группы с 
постоянно назначенной пенсией. Кроме того, автомобиль был пол-
ностью уничтожен и не подлежал восстановлению. Страховое об-
щество выплатило Сидорову стоимость автомобиля и начало вы-
плачивать возмещение Иванову и после этого обратилось с ре-
грессным иском в суд, требуя взыскать с Петрова выплаченную 
стоимость автомобиля и суммы уже выплаченного возмещения. 
Петров иск не признал. 
Решите данный спор. 
 
8. Цыфиркин застраховал принадлежащий ему на праве соб-
ственности жилой дом на сумму 100 000 000 руб. В результате 
поджога неизвестным злоумышленником дому был причинен 
ущерб на сумму 80 000 000 руб. При этом, по данным проектно-
инвентаризационного бюро, стоимость дома на момент окончания 
строительства составила 200 000 000 руб., что и было отражено в 
страховом полисе. 
Рассчитайте сумму страхового возмещения. 
Изменится ли решение, если в полисе будет сказано "возмеще-
нию подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы". 
 
9. Страховое акционерное общество "Миранда" заключало до-
говоры страхования на случай потери работы на очень выгодных 
условиях. Когда к нему обращался потенциальный страхователь, 
ему предлагалось заполнить заявление уплатить в кассу страховой 
взнос, а затем выдавался страховой полис, в котором было сказано, 
что страховой риск определяется в соответствующих Правилах 
страхования. Сами Правила страхователям не предоставлялись. 
 
Гражданин Синицын, заключив таким образом договор страхо-
вания, потерял работу. Когда он обратился к страховщику за вы-
платой, в ней было отказано по мотиву отсутствия страхового слу-
чая. В соответствии с Правилами страхования выплата производи-
лась только в случае потери работы по причине ликвидации пред-
приятия - банкрота. Считая отказ в страховой выплате неверным, 
Синицын обратился с иском в суд. В судекбном заседании стра-
ховщиком были представлены Правила страхования, депонирован-
ные в Белстрахнадзоре, которые действительно ограничивали слу-
чаи выплаты только ликвидацией работодателя-банкрота. 
Решите дело. 
Изменится ли решение, если Правила страхования были выве-
шены для всеобщего ознакомления в офисе страховщика? 
 
10. Болдырев застраховал свою жизнь в пользу своей старшей 
внучки Молчуновой, однако через полгода передумал, назначив с 
согласия страховщика выгодоприобретателем свою младшую дочь 
Шарову, и через неделю скончался. Поскольку страховая выплата 
была весьма существенной, Молчунова потребовала произвести ее 
в свою пользу, ссылаясь на то, что договором страхования не 
предусмотрена замена выгодоприобретателя. 
Решите дело. 
В чем отличие застрахованного лица от выгодоприобретателя? 
Может ли страхователь заменить застрахованное лицо без его 
согласия? 
 
Работа в малых группах: 
1. Составьте договор страхования 
- имущества, 
- жизни и здоровья, 
- гражданской ответственности, 
- предпринимательского риска. 
 
2. Сравните существенные условия договора имущественного 
страхования, личного страхования и страхования ответственности. 
 
 
  
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятиям: страховой риск, 
страховой случай, страховая премия, страховой 
взнос, страховое возмещение, страховое обеспече-
ние. 
2. Перечислите виды и формы страхования. 
3. Какие требования предъявляет законодательство к страховщику? 
4. В каких случаях возможна смена застрахованного лица? 
5. С какого момента начинается действие договора страхования? 
6. В какой форме заключается договор страхования? 
7. Перечислите существенные условия договора. 
8. Сравните понятия: суброгация и регрессный иск. 
 
 
 
 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Вопросы для устного обсуждения: 
1. Попытайтесь обосновать позицию законодателя по 
установлению обязательного государственного стра-
хования в Республике Беларусь. 
2. Охарактеризуйте обязательное личное страхование, 
обязательное имущественное страхование, обязатель-
ное страхование гражданской ответственности. 
 
3. Выделите основные различия обязательного страхования и обя-
зательного государственного страхования. 
4. Продумайте целесообразность формы договора обязательного 
страхования. 
5. Определить перспективы развития обязательного страхования в 
Республике Беларусь. 
 
  
Решите задачи: 
1. Гражданин Темнов, будучи владельцем автомобиля, 
заключил договор страхования гражданской отвественно-
сти, в котором страховщик принимал на себя обязанность 
призвести страховую выплату в любом случае, в том 
числе при наличии вины страхователя в наступлении страхового 
случая. Считая такой договор страхования недействительным, 
прокурор обратился с иском в суд. 
Какая аргументация может быть выдвинута прокурором в 
обоснование своей позиции? 
Каковы последствия признания договора страхования недей-
ствительным?  
Изменится ли решение, если договором страхования будет 
предусмотрено, что страховая выплата производится только при 
наличии неосторожности страхователя, повлекшей наступление 
страхового случая? 
 
2. Во время следования поезда Гомель - Гродно неизвестными 
лицами было разбито несколько стекол вагона, в результате чего 
ряд пассажиров получил легкие увечья и ссадины, а пассажиру 
Федорову осколком стекла был выбит глаз. Один из пассажиров, 
Васильев, желая задержать хулиганов, повернул стопкран. Из-за 
внезапного торможения поезда были травмированы: пассажир Ар-
бузов, получивший сотрясение мозга; проводник Филатова, кото-
рой дверью отсекло пальцы руки; малолетний Дима Смирнов, ко-
торый сломал руку. Фролов, не имеющий проездного билета, по-
гиб. 
Все пострадавшие, а также наследники погибшего Фролова, 
обратились в страховое общество с требованием о выплате возме-
щения. 
Подлежат ли эти требования удовлетворению? 
 
 
Работа с источником: 
 Изучите: Декрет Президента Республики 
Беларусь от 28.09.2000 №20. «О 
совершенствовании страховой деятельности в 
Республике Беларусь» 
 
 
Ответьте на вопросы: 
1. Какие меры принимает государство для совершенствования 
страхования в Беларуси. 
2. Какие требования предъявляются к страховым организациям для 
обеспечения гарантии страховых выплат. 
 
 Изучите: 1) Постановление Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь от 25.11.1994 № 21 «О практике 
рассмотрения споров с участием банков и страховых организа-
ций»; 
2) Познакомьтесь с практикой работы одной из страховых органи-
заций города 
Ответьте на вопросы: 
1. По каким случаям ненадлежащего исполнения страховых 
обязательств возникают споры в Республике Беларусь. 
2. Какие попытки предпринимает законодатель и судебные органы 
для сокращения таких нарушений. 
 
 
Работа в малых группах: 
1. Изучите нормативные акты, регулирующие 
порядок обязательного государственного стра-
хования, составьте единый нормативный акт 
«Обязательное государственное страхование». 
- Какой орган должен его принять? 
- Предложите размеры компенсаций за причинение вреда различ-
ным категориям работников. 
 
2. Продумайте перспективы развития обязательного страхования в 
Республике Беларусь. 
 
3. Обоснуйте свою позицию: необходимо или нет заключать дого-
вор при обязательном государственном страховании. 
 
4. Дайте  характеристику  
- обязательного личного страхования, 
- обязательного страхования имущества, 
- обязательного страхования гражданской ответственности. 
 
 
5. Заполните таблицу «Обязательное страхование»: 
 Виды обязательного страхования 
 государ-
ственное 
личное имуще-
ственное 
ответ-
ственно-
сти 
Понятие     
Стороны     
Объекты     
Существенные 
условия 
    
Обязанность 
сторон 
    
Страховой 
случай 
    
 
 
Подготовьте сообщения на тему: 
1. История развития обязательного страхования. 
2. Тенденции развития обязательного страхования 
в Республике Беларусь.  
3. Сравнительная характеристика обязательного страхования в 
Республике Беларусь и других государств. 
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Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение обязательного страхования. 
2. Перечислите виды обязательного страхования в 
Республике Беларусь. 
3. Охарактеризуйте объекты и субъекты обязательного страхова-
ния. 
4. Выделите отличия обязательного государственного страхования 
и обязательного страхования. 
 
 
 
 
ПОРУЧЕНИЕ И КОМИССИЯ 
 
 
Вопросы для устного обсуждения: 
1. Дайте понятие договора поручения и область его 
применения. 
2. Определите отличия договора поручения от смеж-
ных договоров. 
3. Охарактеризуйте права и обязанности доверителя и 
поверенного. 
 
4. В каких случаях и при каких условиях законодатель позволяет 
действовать в чужом интересе без поручения? 
5. Назовите основные различия договора поручения и договора 
комиссии. 
 
 
 
Решите задачи: 
1. а) М. явился к С. и сообщил ему, что М. может купить у 
него дачу; 
б) по распоряжению администрации унитарного предпри-
ятия экономист Н. приняла участие в приемке товара по 
количеству и качеству, прибывшего в адрес УП; 
в) главный бухгалтер сельпо К. предъявила в отделение банка 
доверенность на получение денег для нужд сельпо; 
г) С., опекун 13-летнего Б., потребовал от К. вернуть магнито-
фон, купленный им у Б. 
Что понимается под представительством? 
Какие признаки ему свойственны? 
Были ли заключены с М., К. и С. договоры поручения? 
 
2. УП «Витебская универсальная база» выдана товароведу С. 
доверенность на заключение договора на поставку в 1999 году 
трикотажных изделий Гомельской фабрикой “8 Марта”. 
Находясь в г.Гомеле, С. заключил договор с АО «Гомельский 
жиркомбинат» о закупке 15 тонн майонеза в январе-феврале 1999 
года. 
В связи с невыполнением АО договора база предъявила пре-
тензию, а затем иск о взыскании с АО «Гомельский жиркомбинат» 
неустойки и убытков, причиненных неисполнением договора. 
При рассмотрении иска в хозяйственном суде юрисконсульт 
АО просил признать договор недействительным, так как он заклю-
чен неправомочным лицом. К тому же жиркомбинат не может по-
ставить такое количество майонеза из-за отсутствия сырья. 
Представитель базы, не отрицая превышения полномочий С., 
заявил, что договор, заключенный С. с акционерным обществом, 
директором базы одобрен, о чем свидетельствует оплата товара и 
телеграмма об ускорении поставки майонеза. 
Чем определяются полномочия представителя? 
Мог ли С. заключить договор с жиркомбинатом? 
Какие последствия могут наступить при превышении предста-
вителем полномочий? 
Какое решение может вынести хозяйственный суд? 
 
3. Экспедитор Рогинского сельпо К. при увольнении 20 января 
не сдал доверенность, выданную ему 14 января на получение това-
ра из УП «Буда-Кошелевская межрайбазы». 
5 января К. по этой доверенности на базе получил товары на 
сумму 1,5 млн. и скрылся. В феврале база предъявила счет об 
оплате товаров, полученных К.  Сельпо отказало в оплате товаров, 
заявив, что товары в сельпо не поступали, К. у них не работает, о 
чем было сообщено 26 января. 
База предъявила иск в хозяйственный суд. 
Обоснованы ли возражения сельпо? 
Какое решение вынесет хозяйственный суд? 
 
4. Выполняя просьбу К., И. купил ему сапоги, но меньшего раз-
мера, чем указал К. Так как К. отказался от покупки, а И. настаивал 
на принятии сапог, возник спор. 
Определите, можно ли разрешить возникший спор по правилам 
о договоре поручения? 
 
5. В хозяйственный суд поступило заявление АО «Торговый 
центр» о возврате аванса, перечисленного партнеру при заключении 
договора. При рассмотрении спора было установлено, что согласно 
заключенному между сторонами договору ответчик – ООО «Экспе-
риментальный многоотраслевой центр “Эмит”» - должен был ока-
зывать услуги по приобретению товаров на товарно-сырьевой бир-
же. Истец перечислил партнеру аванс. Ответчик исполнил поруче-
ние частично, возвратив 30 тыс. руб. из 50 тыс. руб., перечисленных 
АО «Торговый центр». Истец потребовал возврата аванса. 
В чем юридическая природа договоров поручения и комиссии? 
Какой договор был заключен между сторонами? 
Решите спор. 
 
6. Комиссионным магазином продан Г. конфискованный по 
приговору суда легковой автомобиль. Стоимость автомобиля была 
определена исходя из 10% износа. Впоследствии же было установ-
лено, что процент износа автомобиля на день продажи равен 30%. 
Г. потребовала вернуть ей часть уплаченной суммы. Так как 
комиссионный магазин отказался удовлетворить ее требования, Г. 
 
обратилась с иском к комиссионеру - горфинотделу и комитенту - 
магазину, требуя взыскать с них излишне выплаченную сумму. 
Суд удовлетворил ее требования, обязав комиссионный мага-
зин и горфинотдел выплатить истице 2 млн. руб. Правильно ли 
решение суда? 
 
7. Супруги Н. во время брака приобрели автомашину. Через 
три года Н. обратилась в суд с иском к супругу о расторжении бра-
ка и разделе общего совместного имущества, в том числе автомо-
биля. Однако, как оказалось, за месяц до обращения Н. в суд, муж 
продал через комиссионный магазин автомобиль А.. 
Н. обратилась в суд с иском к А. о признании договора купли-
продажи недействительным. 
Как решить спор? 
 
8. Гомельский горкоопторг заключил договор с колхозом “По-
беда” о реализации 1,5 тонн слив по цене 1 тыс. за килограмм и 2 
тонн вишен по 1,2 тыс. за килограмм. Горкоопторг выплатил кол-
хозу аванс в размере 20% от стоимости продукции. 
Из-за конъюнктуры рынка в этот год реализовать сливы по та-
кой цене было сложно. Горкоопторг просил снизить ее до 0,6 тыс. 
и засчитать разницу за фактическую реализацию 2 тонн вишен по 
1,5 тыс. за килограмм. Однако из-за задержки ответа на 1 день 
часть слив начала портиться, в связи с чем горкоопторг сам снизил 
цену и продаж 1 т по 0,5 тыс., а остальные 500 кг по 0,6 тыс. за кг. 
При расчете колхоз потребовал от горкоопторга доплатить недопо-
лученную сумму. 
Каково содержание договора комиссии? 
Каков порядок расчета по данному договору? 
Произведите окончательный расчет по договору. 
Подлежат ли требования колхоза удовлетворению? 
 
9. При осмотре в комиссионном магазине видеомагнитофона 
покупатель случайно повредил его.  Комиссионер обнаружил по-
вреждение лишь несколько дней спустя. Поскольку видеомагнито-
фон по цене, согласованной с комитентом продать не удалось из-за 
повреждения, магазин снизил цену и продал видеомагнитофон де-
шевле, чем было предусмотрено договором. 
 
Комитент потребовал выплаты всей суммы стоимости видео-
магнитофона, определенной договором, а также заявил, что комис-
сионер не вправе претендовать на получение комиссионного воз-
награждения, поскольку исполнил свои обязанности ненадлежа-
щим образом. Комиссионер выплатил комитенту стоимость видео-
магнитофона по цене его фактической реализации и удержал ко-
миссионное вознаграждение. Комитент обратился с иском в суд. 
Решите дело.  
 
10. Общество с дополнительной ответственностью «Арго» по-
ручило торговому предприятию «Аникус» на комиссионных нача-
лах реализовать партию женских костюмов по оговоренной цене за 
единицу. Торговое предприятие «Аникус» реализовало костюмы 
по цене, почти вдвое превышающей оговоренную договором, и 
оставило себе всю разницу между ценой реализации и ценой, со-
гласованной с обществом «Арго», в качестве комиссионного воз-
награждения. 
Общество «Арго» не согласилось с этим, утверждая, что раз-
мер комиссионного вознаграждения был определен ими в договоре 
в размере 10% стоимости проданной партии костюмов. Разницу же 
комиссионер обязан возвратить комитенту. 
Торговое предприятие, не соглашаясь с этим, указало, что 10% 
вознаграждения предусмотрено для случая, когда костюмы не мо-
гут быть реализованы по более высокой цене. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
 
 
Работа с источником: 
 Изучите Правила комиссионной торговли не-
продовольственными товарами 
Ответьте на вопросы: 
1. В каком порядке принимаются товары на комиссию? 
2. Каков порядок реализации товара? 
3. Какие товары на комиссию не принимаются? 
4. Кто несет ответственность за сохранность имущества, передан-
ного на комиссию? 
 
 
 
 
Работа в малых группах: 
      А. Разрешите следующие ситуации: 
1. Зобов передал комиссионному магазину для 
продажи различные вещи, в том числе часы в 
золотом корпусе и шерстяной костюм. 
Однако магазин отказался принять часы и костюм, сославшись на 
то, что прием на комиссию часов в золотом корпусе и вещей, тре-
бующих ремонта, действующим законодательством запрещен. Ко-
стюм действительно нуждался в ремонте. 
Возник спор, так как Зобов настаивал на принятии часов и ко-
стюма. 
Решите возникший спор. 
 
2. Котов сдал на комиссию дорогостоящий столовый сервиз. 
Во время осмотра кто-то из посетителей разбил один из предметов 
сервиза. Личность его не была установлена. 
Несет ли комиссионный магазин ответственность за причинен-
ный повреждением сервизу вред? 
Если да, то в каком объеме. 
 
3. Малова сдала на комиссию в комиссионный магазин мехо-
вое пальто. При приеме товаровед-оценщик оценил пальто в 35 
тыс. Маловой была выписана соответствующая квитанция. Мехо-
вое пальто было продано через 32 дня за 30 тыс. Переоценка вещи 
происходила без вызова собственника. 
Малова обратилась с иском к магазину о взыскании недополу-
ченных 5 тыс., ссылаясь на то, что своего согласия на уценку не 
давала, а самостоятельная уценка вещи ответчиком противоречит 
законодательству. 
Каков порядок заключения договора комиссии? 
Каков срок исполнения договора комиссии? 
Проанализируйте доводы Маловой. 
 
4. Никонова сдала на комиссионную продажу кожаную куртку, 
которая была оценена в 130 тыс. Вскоре у Никоновой была похи-
щена сумка, в которой находились паспорт и квитанция магазина. 
 
На следующий день куртка была получена по ее паспорту неиз-
вестной гражданкой. 
Никонова обратилась в суд с иском о взыскании стоимости ко-
жаной куртки, указывая, что магазин проявил халатность, выдав ее 
вещи другому лицу. Представитель комиссионного магазина за-
явил, что гражданка, предъявившая паспорт Никоновой, внешне 
была схожа с истицей и на этот счет сомнений у него не возникло. 
О пропаже квитанции Никонова магазин в известность не постави-
ла. 
Какие права и обязанности у сторон по договору комиссии? 
Проанализируйте доводы сторон и решите спор. 
 
5. Кузин сдал в магазин брючный костюм, который был оценен 
в 150 тыс. Через два дня Кузина пригласили в магазин и предло-
жили взять костюм обратно, так как в брюках имелись поврежде-
ния в виде двух дыр и прожога, в связи с чем продать вещи не 
представляется возможным. 
Кузин отказался забрать костюм, ссылаясь на то, что он сдавал 
вещь надлежащего качества и при приемке такие повреждения бы-
ли бы заметны. Не согласившись с требованием комиссионного 
магазина, Кузин обратился в суд. 
В каких случаях прекращается договор комиссии? 
Определите законность требований магазина. 
Как решить спор? 
 
Б. Составьте и выделите особенности договоров 
- поручения, 
- комиссии, 
- агентский, 
- консигнации. 
 
Подготовьте сообщения на тему: 
1. Соотношение договора поручения и доверен-
ности. 
2. Сравнительная характеристика договора пору-
чения, комиссии и агентирования. 
 
3. Соотношение договора комиссии и купли-продажи. 
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Тесты 
1. Субъекты договора поручения: 
А. поверенный и доверитель 
В. поручитель и вверитель 
С. комитент и комиссионер 
Д. продавец и покупатель  
  
2. Договор поручения 
А. всегда срочный 
В. может быть заключен с указанием срока, в течение которого 
поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без 
такого указания 
С. всегда бессрочный 
 
3. Указания доверителя должны быть 
А. правомерными 
В. осуществимыми 
С. конкретными 
Д. все перечисленное 
 
4. Поручение должно исполняться 
А. в соответствии с указаниями доверителя 
 
В. поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных от-
ступлениях 
С. поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если 
по обстоятельствам дела это необходимо в интересах довери-
теля 
Д. поручение должно исполняться в соответствии со всеми 
названными выше условиями 
5. Поверенный 
А. обязан лично исполнить поручение 
В. передать исполнение поручения другому лицу 
С. не отвечает за действия заместителя 
 
6. Срок действия доверенности 
А. равен сроку действия договора поручения 
В. может быть не указан 
С. может быть больше срока действия договора 
Д. срок доверенности не зависит от срока действия договора 
 
7. Действие без поручения, иного указания или заранее обещанного 
согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда 
его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в 
его иных непротивоправных интересах называется 
А. комиссия 
В. консигнация 
С. поручение 
Д. контрактация 
 
8. Договор поручения 
А. возмездный 
В. безвозмездный 
С. доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, 
если это предусмотрено законодательством или договором по-
ручения 
 
9. Субъекты договора комиссии 
А. вверитель и вверяемый 
В. поручитель и комиссионер 
С. комитент и комиссионер 
 
Д. доверитель и поверенный 
 
10. Договор комиссии 
А. диспозитивный 
В. реальный 
С. консенсуальный 
Д. безвозмездный 
11. Комиссионер по договору комиссии выступает от 
А. своего имени 
В. имени комитента 
С. имени доверителя 
Д. имени контрактанта 
 
12. Вещи, являющиеся предметом комиссии, принадлежат на пра-
ве собственности 
А. комитенту 
В. комиссионеру 
С. доверителю 
Д. лицу, указанному комитентом 
 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение договора поручения, комис-
сии. 
2. Охарактеризуйте стороны договора поручения и  
комиссии. 
3. В каких случаях возможно досрочное прекращение договора по-
ручения и комиссии. 
4. Какие функции выполняют оба договора? 
5. Определите область применения договора поручения и договора 
комиссии. 
 
 
 
 
  
 
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ 
 
Вопросы для устного обсуждения: 
1. Охарактеризуйте основные виды договора хранения. 
2. Перечислите обязанности сторон по договору. 
3. Определите особенности ответственности хранителя 
и поклажедателя по договору. 
4. Выделите особенности хранения на товарном скла-
де. Охарактеризуйте складские документы. 
 
 
 
Решите задачи: 
1. Иволгин, приобретя мебельный гарнитур, договорился 
со своей знакомой о том, что до получения им квартиры 
он поставит гарнитур в квартире Аловой на хранение и 
выплатит ей за хранение вознаграждение. 
Когда, получив квартиру, Иволгин приехал за гарнитуром, вы-
яснилось, что отсутствуют два кресла и журнальный столик, вхо-
дившие в состав гарнитура. Алова заявила, что этих предметов 
Иволгин на ее квартиру не привозил. Иволгин же утверждал, что 
он привез весь гарнитур сразу из магазина, в подтверждение чего 
представил трех свидетелей, помогавших ему перевозить и раз-
гружать гарнитур в  квартире Аловой.  Спор был передан на рас-
смотрение суда. 
Решите дело. 
Изменится ли решение, если Алова. предъявит кресла и столик, 
но отличающиеся от привезенных ранее по цвету и качеству? 
2. Наниматель дачи Копылов, чтобы не отвозить на зимний пе-
риод в город некоторые предметы домашнего обихода, договорил-
ся со своим соседом по даче Сомовым, приживающим в поселке 
постоянно, о том, что Сомов возьмет его вещи к себе на хранение. 
Учитывая, что вещей оказалось довольно много, Сомову при-
шлось утеплить сарай, обшив его досками, а также периодически 
протапливать его зимой. 
Весной, когда Сомов на несколько дней уехал в город, к нему в 
дом забрались воры.  Они похитили часть имущества Сомова и 
хранившееся в сарае имущество Копылова. 
 
Узнав о случившемся, Копылов потребовал от Сомова возме-
щения стоимости похищенного имущества. Сомов, в свою очередь, 
потребовал возместить ему расходы на утепление сарая и периоди-
ческое протапливание. 
Копылов настаивал на своих требованиях. Кроме того, он 
утверждал, что соглашения об оплате хранения между ними не бы-
ло, поэтому он не обязан оплачивать какие бы то ни было расходы 
Сомова, тем более, что вещи похищены. 
Кто прав в этом споре? 
 
3. Администрация одного из овощных магазинов заключила с 
овощной базой договор о хранении 20 тонн картофеля, приобре-
тенного магазином для реализации. Картофель был заложен на 
хранение в оборудованный подвал жилого дома, где также храни-
лось 10 тонн картофеля, принадлежавшего овощной базе. 
В результате значительного подъема воды в реке Неве в период 
осенних наводнений картофель оказался залит водой и испорчен. 
Магазин потребовал от овощной базы передать ему 20 тонн карто-
феля из другого хранилища.  
Представитель овощной базы в суде заявил, что поскольку за-
ложенный картофель хранился в отдельном помещении, то он 
должен рассматриваться как индивидуально-определенное имуще-
ство. Кроме того. он считает, что порча произошла в результате 
действий стихийного характера, т.е. непреодолимой силы, в силу 
чего овощная база должна быть освобождена от возмещения ущер-
ба. В заседании была предъявлена справка о том, что имело место 
наводнение. Однако, подъем воды не превышал обычных для этого 
периода отметок. 
Хозяйственный суд отказал в удовлетворении исковых требо-
ваний магазина. 
Законно ли решение хозяйственного суда? 
 
4. Придя на занятия в плавательный бассейн, гражданин Намин 
увидел, что гардероб в бассейне не работает. В раздевалку в верх-
ней одежде не пропускали, поэтому Намин оставил свое пальто и 
шапку на вешалке в неработающем гардеробе, как делали и другие 
посетители. 
 
Выйдя после занятий, Намин обнаружил, что его пальто и 
шапка пропали. Намин обратился к директору бассейна с требова-
нием возместить стоимость похищенного имущества. Директор 
полагал, что Намин сам виноват в пропаже, поскольку пришел в 
очень дорогом пальто и оставил свои вещи без присмотра. Что же 
касается не работавшего гардероба, то администрация бассейна за 
его работу ответственности не несет, так как он обслуживается ра-
ботниками УП «Трудпром», гардеробщица которого в день пропа-
жи заболела. В подтверждение своих слов директор предъявила 
акт и телефонограмму из УП «Трудпром» о болезни гардеробщи-
цы. 
Намин потребовал в судебном порядке взыскать с бассейна и 
УП «Трудпром» стоимость утраченного имущества солидарно. 
Решите дело. 
 
5. При помещении чемодана в ячейку автоматической камеры 
хранения на вокзале Пугов в качестве шифра набрал год своего 
рождения. При вскрытии ячейки обнаружилось, что его чемодан 
похищен. 
Пугов обратился к администрации вокзала с претензиями по 
поводу похищения его чемодана из камеры хранения. Начальник 
вокзала сказал, что в соответствии с действующей инструкцией 
Министерства путей сообщения администрация вокзала не обязана 
возмещать стоимость похищенного из автоматической камеры 
хранения при исправности запирающегося устройства. Кроме того, 
Пугов сам нарушил правила пользования автоматической камерой 
хранения, использовав в качестве шифра год своего рождения, чем 
создал благоприятную ситуацию для открытия ячейки подбором 
шифра. 
Правильное ли разъяснение дал начальник вокзала? 
Если нет, подготовьте аргументированное заявление в суд. 
 
6. В гостинице из номера гражданина Феофанова были похи-
щены электробритва и джинсы. Администрация гостиницы отказа-
лась возмещать стоимость похищенного имущества, поскольку 
договор о его хранении гражданин Феофанов с администрацией 
гостиницы не заключал. При разбирательстве дела дежурная по 
этажу, на котором находился номер Феофанова, подтвердила, что 
 
видела эти вещи в номере. Однако, поскольку Феофанов постоянно 
носил ключ от номера с собой и не сдавал его администрации, ви-
ны работников гостиницы в пропаже имущества нет. 
Решите дело. 
 
 
Деловая игра: «Обязанности сторон 
по договору хранения» 
Цель игры: 
- систематизировать знания в области 
договора хранения, 
- выработать навыки применения полученных знаний, ведения 
дискуссии, составления процессуальных документов. 
Ситуация для деловой игры: 
Судаков и Рыбалко заключили договор, по которому Судаков 
на период длительной заграничной командировки передал Рыбалко 
на сохранение аккордеон, разрешив им пользоваться. Стороны до-
говорились, что плата за хранение соответствует плате за пользо-
вание, в силу чего взаимных расчетов между сторонами не предпо-
лагалось. 
По возвращении Судакова из командировки Рыбалко заявил, 
что в результате травмы он повредил руку и не мог пользоваться 
аккордеоном Судакова в течение всего периода хранения. Поэтому 
Рыбалко считает, что Судаков обязан выплатить ему вознагражде-
ние за хранение аккордеона. Не придя к соглашению, стороны об-
ратились в юридическую консультацию. 
Ход игры: 
Студенты объединяются в несколько групп: 
1- Судаков, друзья Судакова,  
2- Рыбалко, его друзья, 
3 – адвокат, 
4 – консультанты, 
5 – эксперты. 
До начала игры 1-2 группы готовят договор хранения по усло-
вию задачи. Консультанты и эксперты изучают и анализируют 
нормативные акты. 
В ходе игры игроки имеют право обращаться за помощью к 
консультантам.  
Вопросы, которые необходимо решить в ходе игры: 
 
1. Существенные условия договора хранения. 
2. Форма договора. 
3. Имеет ли право хранитель пользоваться имуществом, сданным 
на хранение? 
4. В каких случаях возможно заключение договора безвозмездно? 
5. Обязанности сторон по договору. 
6. Размер ответственности за нарушение сторонами обязательств. 
7. Как разрешить спор? 
 
В заключении игры эксперты должны оценить правильность и 
аргументированность действий сторон. 
В работе оценивается: 
1 – убедительность, обоснованность высказываний (1-10 баллов) 
2 – ссылка на нормативные документы (1-10 баллов) 
3 – правильность юридической оценки ситуации (1-10 баллов). 
№ оценки 1 2 3 4 Сумма 
баллов № группы 
1      
2      
3      
 
 
Памятка оценивающим работу группы 
Точка зрения: Я считаю, что ...  
Причина:  Потому что … 
Пример: Например, ... 
Вывод: Вот почему я считаю, что … 
 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое договор хранения? 
2. В какой форме заключается договор хранения? 
3. Раскройте понятие профессионального храните-
ля. 
4. Каково содержание основных обязанностей хранителя по дого-
вору хранения? 
5. Какие документы подтверждают заключение договора хране-
ния? 
 
6. В чем может проявляться повышенный характер ответственно-
сти хранителя? 
7. Дайте краткую характеристику основных видов хранения.  
 
 
 
 
 
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР И  
ДОГОВОР ЗАЙМА 
 
Вопросы для устного обсуждения: 
1. Дайте определение договора займа. 
2. Перечислите основные отличия кредитного догово-
ра от договора займа. 
3. Назовите существенные условия кредитного дого-
вора.  
4. В каком порядке заключается кредитный договор. 
5. Какие требования закон предъявляет к форме договора займа и 
кредитного договора? 
6. В каких случаях возможно прекращение договора досрочно? 
7. Охарактеризуйте виды кредитного договора по законодатель-
ству Республики Беларусь. 
 
 
Решите задачи: 
      1. Т.Клешина предъявила иск к своей племяннице Че-
шиной о взыскании 120000 руб., которые она одолжила 
ответчице на строительство дома. Расписку о даче денег 
взаймы она не взяла, понадеявшись на родственные отно-
шения и честность племянницы.  
Однако, несмотря на неоднократные напоминания, Клешина 
возвратила ей только 20 000 руб. В заявлении Т. Клешина ссыла-
лась на свою жалобу в районный отдел внутренних дел, в которой 
она указала размер долга и просила оказать ей содействие в его 
получении; объяснение ответчицы на эту жалобу, данное в район-
ном отделе внутренних дел, в которую ответчица признала долг и 
обязалась его выплатить; дополнительное объяснение ответчицы и 
 
ее обязательству полностью выплатить долг после погашения ссу-
ды квитанции к почтовым переводам, по которым ответчица вы-
слала истице в счет погашения долга 20 000 руб. Т. Клешина про-
сила суд истребовать из районного отдела внутренних дел всю пе-
реписку по ее жалобе. Чешина иск не признала, заявив, что денег у 
истицы не брала и расписку об этом ей не выдавала. Но она согла-
силась оказать Клешиной материальную помощь, так как послед-
няя помогала ей в годы учебы в техникуме. По этой причине Кле-
шина и выслала истице по почте 20 000 руб. 
Какое решение должен вынести суд? 
2. Дроздов по договору займа получил у Евдокимовой 35 000 
руб. и выдал об этом расписку. Возвратив Евдокимовой в счет по-
гашения долга 18 000 руб., Дроздов направил на имя через нотари-
альную контору заявление о том, что остальную задолженность в 
сумме 17000 руб. он погасил частями в течение ближайших 5 ме-
сяцев. Через год Евдокимова предъявила к Дроздову иск о взыска-
нии 17 000 руб. долга. Дроздов иск не признал, сославшись на то, 
что он полностью рассчитался с истицей и получил от нее свою 
расписку на 35 000 руб. Истица в связи с этим представила суду 
копию расписки Дроздова на 35 000 руб., в которой имеется за-
пись, сделанная ее рукой, что по договору имеется задолженность 
Дроздова в сумме 17000руб. Свидетели в заседании суда подтвер-
дили, что Евдокимова в их присутствии возвратила Дроздову его 
расписку на 35 000 руб., которая имеется в деле. Решите спор. 
3. Глебов купил у Петрова корову за 90 000 руб. Во время за-
ключения договора он уплатил Петрову наличными 50 000 руб., а 
на остальную сумму выдал расписку, в которой было указано, что 
им получено взаймы 40 000 руб. Через пять месяцев Петров потре-
бовал вернуть 40 000 руб. Глебов отказался и заявил, что через ме-
сяц после выдачи расписки выплатил Петрову 40 000 руб. в при-
сутствии свидетелей, но не получил от Петрова своей расписки, 
так как последний утверждал, что потерял ее. 
Могут ли служить доказательством уплаты долга свиде-
тельские показания, если учитывать, что долг возник не из дого-
вора займа, а из договора купли-продажи? 
Какими доказательствами может быть подтверждено ис-
полнение договора займа? 
 
4. Мышкина обратилась в суд иском к Ибисову о взыскании 50 
000 руб. В исковом заявлении она указала, что после расторжения 
с ней брака ответчик получил от нее взаймы 50 000 руб. и выдал ей 
об этом расписку, но долг не возвратил. Ответчик в суде заявил, 
что под выданную расписку он денег не получил, а выдал расписку 
в связи с тем, что Мышкина обещала не обращаться в суд с иском 
о выселении его из квартиры. Это могут подтвердить свидетели. 
Решите спор. 
5. Между гражданином Ивановым и акционерным обществом 
был заключен договор, в соответствии с которым Иванову был 
предоставлен заем на срок 12 месяцев в сумме 500 000 руб. Усло-
вия о размере уплачиваемых процентов за пользование денежными 
средствами между заемщиком и обществом согласованы не были. 
По истечении срока договора заемщик возвратил обществу сумму 
долга, однако общество потребовало уплаты процентов за  пользо-
вание средствами из расчета средней учетной ставки рефинансиро-
вания Национального банка РБ за истекший год. Иванов отказался 
уплатить проценты, сославшись на то, что в договоре они не 
предусмотрены. Общество обратилось в суд. Какое решение дол-
жен вынести суд?   
6. Товарищество на вере "Круглов и компания" по просьбе ак-
ционерного общества "Агрегат" перечислило последнему сто мил-
лионов рублей для закупки кухонного оборудования. Перечисле-
ние было совершено на основании письма АО "Агрегат", в котором 
содержалось обязательство вернуть деньги через 60 дней. По исте-
чении указанного срока АО "Агрегат" денег не возвратило, в связи 
с чем Товарищество предъявило иск в арбитражный суд. В арбит-
ражном суде представитель АО заявил, что между сторонами воз-
никло кредитное обязательство, а кредитование организаций — это 
разновидность банковской деятельности, осуществляемой по ли-
цензии Центробанка. Товарищество же совершило кредитную 
сделку без получения лицензии в установленном порядке. Адвокат, 
представляющий интересы Товарищества, заявил, что между сто-
ронами был заключен договор займа, а не кредитный договор. На 
совершение договора займа лицензия не требуется. Кроме того, он 
предложил суду проводить различие между договором займа, кре-
дитным договором и договором банковской ссуды. 
 
Кто прав в этом споре? Охарактеризуйте договор займа, кре-
дитный договор и договор ссуды. 
7. Борисовский завод «Полимиз» не возвратил в срок кредит, 
взятый в банке. Поэтому в соответствии с условиями договора о 
залоге, обеспечивающего кредитный договор, и действующим за-
конодательством был реализован предмет залога. Выручка от реа-
лизации заложенного имущества была направлена на погашение 
просроченной задолженности по кредиту, минуя текущий счет 
предприятия-заемщика. Комиссия Нацбанка Республики Беларусь, 
ревизующая деятельность банка, посчитала такие действия неза-
конными, так как в соответствии с п.6 Положения о безналичных 
расчетах от 31.01.1997г. №849 выручка предприятия от реализации 
товаров, оказания услуг, выполнения работ в обязательном поряд-
ке зачисляется на его текущий счет, списание с которого произво-
дится в очередности, установленной законодательством. Дайте 
правовую оценку заключению комиссии. 
 
Работа в малых группах: 
1. Заполните таблицу «Договор займа и кредитный договор: срав-
нительная характеристика»: 
 Договор займа Кредитный договор 
Понятие   
Стороны   
Форма   
Существенные условия   
Обязанности сторон   
Прекращение договора   
 
2. Составьте  
- договор займа, 
- кредитный договор. 
3. Еще Дж. Кейнс в своей работе «Общая теория занятости, 
процента и денег» отмечал, что «там где практикуются кредитные 
операции возникает вид риска, который можно назвать риском 
 
кредитора. Этот риск может быть связан с сомнением насчет осно-
вательности оказанного доверия, то есть с опасностью намеренно-
го банкротства или других попыток должника уклониться от вы-
полнения обязательств, может быть даже легальным способом, а 
также возможной недостаточностью размеров обеспечения, то есть 
опасностью невольного банкротства, из - за того, что расчеты за-
емщика на получение дохода не оправдываются». 
Банки, естественно, стремятся минимизировать этот риск с по-
мощью различных способов обеспечения возврата банковских 
ссуд. Необходимость эффективного использования обеспечения 
кредита требует усовершенствования действующего законодатель-
ства в Беларуси.  
Подумайте и предложите пути совершенствования кредитных 
обязательств в Республике Беларусь. 
 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие договора займа. 
2. Назовите существенные условия и форму дого-
вора. 
3. Определите кредитный договор. 
4. Перечислите существенные условия кредитного договора. 
5. В каких случаях допускается заключение договора займа без-
возмездно? 
6. В каких случаях банк может отказать от выдачи кредита? 
7. Какие способы обеспечения кредитных обязательств используют 
банки? 
8. В каких случаях заемщик и кредитополучатель могут досрочно 
исполнить договор? 
9. В каких случаях заимодавец и кредитодатель вправе требовать 
досрочного возврата займа и кредита? 
 
 
 
  
 
РАСЧЕТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Вопросы для устного обсуждения: 
1. Назовите способы расчетов в Республике Беларусь. 
2. Определите принципы организации расчетов в Бе-
ларуси. 
3. Дайте понятие, сформулируйте значение, выделите 
признаки расчетных правоотношений. 
 
4. Сравните расчетные правоотношения и кредитные правоотно-
шения. 
5. Выделите формы расчетов. 
6. Охарактеризуйте расчеты платежными требованиями, платеж-
ными поручениями, платежными требованиями-поручениями. 
7. В чем суть расчетов аккредитивами? 
8. Каковы перспективы развития вексельного обращения в Белару-
си? 
9. Какие формы расчетов наиболее распространены в зарубежных 
странах и в Республике Беларусь? 
 
 
 
Решите задачи: 
1. От подрядчика в банк на инкассо поступило платежное 
требование к счету заказчика - государственного учре-
ждения - с надписью «Оплата в день поступления». Оно 
было оплачено в день поступления в банк плательщика. 
Правильно ли поступил банк?  
Изменится ли решение, если такое платежное требование по-
ступило бы к счету государственного унитарного предприятия? 
2. 15 марта в банк на инкассо поступило платежное требование 
АО «Пищевик» к счету предприятия «Белмедтехника» за постав-
ленный товар. 19 марта покупатель заявил банку отказ от акцепта 
платежного требования АО, мотивировав его тем, что поставлен-
ный товар оказался некачественным. Как должен поступить 
банк? 
 
 
3. Торговый центр не оплатил в срок направленное ему пла-
тежное требование-поручение оптовой базы. Поскольку он отка-
зался оплатить пеню за несвоевременную оплату товара, преду-
смотренную договором поставки, заключенным с оптовой базой, 
последняя обратилась с этим требованием к банку, обслуживаю-
щему торговый центр. Банк ответил отказом, мотивировав его тем, 
что срок, в течение которого плательщик обязан представить в 
банк требование-поручение, установленный в договоре, банком не 
контролируется.  
Законны ли действия поставщика, покупателя и банка? 
4. Банк отказал своему клиенту в приеме и оплате платежного 
поручения на предварительную оплату работ, выполняемых для 
него подрядчиком. Отказ мотивирован тем, что из-за отсутствия 
средств на счете клиента банк не может оплатить ряд платежных 
документов, помещенных в связи с этим в картотеку к счету «Рас-
четные документы, не оплаченные в срок». Клиент считает дей-
ствия банка незаконными, так как все неоплаченные платежи, 
находящиеся в картотеке, относятся к четвертой группе очередно-
сти. Решите спор. 
5. Елизовская стекольная фабрика представила в банк платеж-
ное поручение на предварительную оплату закупаемого оборудо-
вания в соответствии с заключенным договором. Банк не принял 
его к оплате, мотивировав отказ тем, что предварительная оплата 
платежными поручениями не производится, фабрике необходимо 
выставить аккредитив, кроме того, в настоящий момент средства 
на счете фабрики отсутствуют. 
Проанализируйте доводы банка. В чем достоинства и недо-
статки таких форм расчетов, как платежное поручение и аккре-
дитив? 
 
6. Необходимые для совершения платежа по аккредитиву до-
кументы, поступившие в банк-эмитент от банка-бенефициара, ока-
зались подложными. После чего аккредитив приказодателем был 
аннулирован. Поставщик-бенефициар возражал против этого, так 
 
как не давал своего согласия на аннулирование аккредитива. Ре-
шите спор. 
7. Банк-эмитент при проверке реестра счетов и других доку-
ментов, поступивших от банка бенефициара, выявил некоторое 
несоответствие их условиям принятого к исполнению аккредитива. 
После этого он отослал указанные документы в банк бенефициара 
для возвращения последнему и дооформления. Правильно ли по-
ступил банк? 
8. Срок действия аккредитива истек 10 мая. 12 мая в банк-
эмитент поступил реестр счетов бенефициара с приложением не-
обходимых для оплаты по аккредитиву документов, который был 
возвращен банку бенефициара без оплаты для выдачи последнему. 
Правильно ли поступил банк? 
9. АО и кооператив при заключении договора относительно 
расчетов за оказываемые услуги предусмотрели списание средств с 
их счетов в бесспорном порядке. Правомерно ли такое соглаше-
ние? 
10. 000 индоссировало вексель предпринимателю без образо-
вания юридического лица Лядову в качестве средства расчета за 
полученный товар. Законна ли такая форма расчета? 
11. АО ошибочно перечислило платеж в адрес 000. С момента 
получения 000 выписки по счету прошло более 10 дней, однако 
000 не известило в обслуживающий его банк об ошибочных зачис-
лениях. На требование АО возвратить ошибочно перечисленную 
сумму получатель платежа ответил отказом, мотивировав его 
наличием картотеки к счету. Банк, обслуживающий 000, заявил, 
что у него нет юридических оснований для понуждения получате-
ля к возврату необоснованно полученных средств. Дайте правовую 
оценку создавшейся ситуации. 
 
12. Васильева решила приобрести в универмаге столовый сер-
виз. Однако универмаг отказался заключить с ней договор купли-
продажи за наличный расчет. Отказ был мотивирован тем, что в 
 
соответствии с законодательством расчеты на сумму ее сделки 
должны осуществляться в безналичном порядке. Васильева наста-
ивала на расчете наличными. Решите спор. 
 
13. Для расчетов с поставщиком плательщик выставил аккре-
дитив. Так как поставщик стал отгружать товары более низкого 
сорта, чем было предусмотрено договором поставки, покупатель 
изменил условия аккредитива. 
Поставщик действия покупателя оспорил, указав, что изме-
нение условий аккредитива возможно лишь с его предвари-
тельного согласия. 
Разрешите спор. 
 
14. Райпищеторг заключил с сельскохозяйственным коопера-
тивом договор о закупке фруктов на условиях аккредитивной 
оплаты. Аккредитив выставлен сроком с 20.08. по 20.09.2000г. Ко-
оператив отправил фрукты в два приема - 27.08. и 19.09., выставив 
реестры счетов для оплаты соответственно 04.09. и 23.09. Банк 
произвел оплату. 
Райпищеторг обжаловал действия банка поставщика, считая 
оплату неправильной, т.к. срок действия аккредитива истек 
20.09.2000. 
Правы ли стороны? 
 
15. Государственное предприятие должно было заплатить ко-
оперативу “Молния” 36 тыс. руб. за услуги по ремонту швейного 
оборудования. Генеральный директор предприятия подписал рас-
четный чек, но не проставил в нем окончательную сумму, подле-
жащую уплате, предложив это сделать главному бухгалтеру на 
следующий день. В силу не установленных причин чек исчез из 
сейфа генерального директора и был немедленно предъявлен к 
оплате АО “Кентавр”, получившим по нему 257 млн. руб. в преде-
лах всей суммы лимита, указанной на оборотной стороне чека. 
Попытка вернуть деньги со счета АО “Кентавр” не дала ре-
зультатов, поскольку все средства были сняты с расчетного счета, 
а руководители АО убыли в неизвестном направлении. Предприя-
тие заявило претензию банку, ссылаясь на то, что вины предприя-
тия в утрате чека нет, а банк должен был принять все необходимые 
 
меры для проверки подлинности чека, особенно  с учетом того, что 
в чеке была указана сумма, равная всем средствам чекодателя. де-
понированным на отдельном счете. 
Обоснована ли позиция чекодателя? 
Какие виды чеков вам известны? 
 
16. Акционерное общество “Искра” закупило продукты пита-
ния у ООО “Синявин и К” на сумму 570 тыс. руб. Денежные сред-
ства в указанной сумме должны были быть перечислены в качестве 
аванса платежным поручением на счет продавца. Однако ввиду 
ошибки операциониста банка, деньги были перечислены на счет 
другого предприятия. В результате через месяц ООО “Синявин и 
К” предъявило к АО “Искра” требование об уплате пени за про-
срочку оплаты купленных продуктов, всего в размере 423 тыс. руб.  
В свою очередь, АО “Искра” потребовало от банка уплаты не-
устойки за неправильное списание банковских сумм, причитаю-
щихся ООО “Синявин и К”, а также возмещения убытков в разме-
ре 239 тыс. руб.. представляющих собой упущенную выгоду АО 
“Искра”. 
Банк отказался удовлетворить требование покупателя, ссыла-
ясь на то, что в договоре банковского счета между ним и АО во-
обще не установлено какой-либо ответственности банка за нару-
шение им своих обязательств. Наоборот, в этом договоре содер-
жится пункт, устраняющий ответственность банка за упущенную 
выгоду клиента. 
Кто прав в споре? 
Решите дело. 
 
 
 
Работа в малых группах: 
      Продумайте и обоснуйте преимущества и 
недостатки расчетов 
- платежными поручениями, 
- платежными требованиями, 
- платежными требованиями-поручениями, 
- аккредитивами, 
- чеками, 
- банковскими карточками. 
 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение следующим понятиям - де-
нежное обязательство, безналичные расчеты, кре-
дитное учреждение, расчетные отношения,  
расчетный счет, субсчет, бюджетный счет, корреспондентский 
счет, договор денежного вклада, вкладчик, платежное поручение, 
чек, плательщик, аккредитив, платежное требование, акцепт (по-
следующий, предварительный), вексель, индоссамент, аваль, ин-
кассо. 
 
 
Итоговый тест 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
1. Договор перевозки является 
А. Реальным. 
В. Консенсуальным.  
С. Реальным или консенсуальным в зависимости от предмета 
перевозки. 
 
2. Договор перевозки заключается в 
А. Письменной форме. 
В. Устной форме. 
С. Требует нотариального удостоверения. 
 
3. Заключение договора перевозки грузов удостоверяется 
А. Транспортной накладной. 
В. Багажной квитанцией. 
С. Билетом. 
 
4. Перевозка грузов, пассажиров и багажа несколькими видами 
транспорта называется 
А. Прямая. 
В. Смешанная. 
С. Перевозка транспортом общего пользования. 
 
 
5. Какому понятию соответствует определение: «Перевозка, 
осуществляемая по обращению любого гражданина или юри-
дического лица» 
А. Открытая перевозка. 
В. Перевозка транспортом общего пользования. 
С. Льготная перевозка. 
 
6. Провозная плата устанавливается по договору перевозки 
А. Соглашением сторон. 
В. На основании тарифов. 
С. Устанавливается перевозчиком. 
 
7. При несвоевременном осуществлении провозной платы, пере-
возчик имеет право 
А. Расторгнуть договор. 
В. Удерживать переданные для перевозки грузы в обеспечение 
причитающейся провозной платы. 
С. Списать со счета грузоотправителя в безакцептном порядке 
необходимую сумму. 
 
8. Договор перевозки груза считается заключенным с момента  
А. Подачи транспортного средства под погрузку. 
В. Передачи груза перевозчику. 
С. Оформления провозных документов. 
 
9. Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в 
пункт назначения в срок 
А. Разумный срок. 
В. 5 дней. 
С. Установленный законодательством, но не более 7 дней. 
 
10. Перевозчик несет ответственность за задержку отправления 
пассажира или опоздания прибытия транспортного средства 
в пункт назначения 
А. Во всех случаях. 
В. Только на железнодорожном транспорте. 
С. Только на пригородном и городском транспорте. 
 
 
11. Пассажир имеет право отказаться от договора перевозки 
А. В любое время. 
В. В случае задержки отправления транспортного средства. 
С. В случае отказа от обязательного страхования. 
 
12. Перевозчик обязан выдать груз 
А. Грузоотправителю. 
В. Грузополучателю. 
С. Любому субъекту по транспортной накладной. 
 
13. За утрату груза или багажа перевозчик возмещает ущерб 
А. В размере стоимости утраченных вещей. 
В. В размере объявленной стоимости груза или багажа. 
С. В размере стоимости, объявленной пассажиром или грузо-
получателем при получении груза или багажа. 
 
14. Иск к перевозчику предъявляется грузоотправителем или гру-
зополучателем в срок 
А. 30 дней. 
В. 1 год. 
С. 3 года. 
 
15. Претензия к перевозчику предъявляется  
А. До предъявления иска в суд. 
В. После предъявления иска. 
С. По выбору грузоотправителя: предъявляется либо претен-
зия, либо иск. 
 
16. Сторонами договора перевозки грузов являются 
А. Грузоотправитель и перевозчик. 
В. Грузополучатель и перевозчик. 
С. Грузоотправитель и грузополучатель. 
 
17. К какому виду страхования можно отнести страхование 
предпринимательского риска 
А. Имущественное страхование. 
В. Личное страхование. 
С. Страхование ответственности. 
 
 
18. Выберите существенные условия договора страхования: 1) 
страховой случай, 2) страховая сумма, 3) страховой взнос, 
4)срок действия договора. 
А. 1,2,3. 
В. 2,3,4. 
С. 1,2,3,4. 
19. Договор страхования заключается 
А. Устно. 
В. Письменно. 
С. В произвольной форме. 
 
20. Стороны договора страхования: 
А. Страховщик и страхователь. 
В. Страховщик и выгодоприобретатель. 
С. Страховщик и застрахованное лицо. 
 
21. Для заключения договора страхования в пользу выгодоприоб-
ретателя необходимо 
А. Согласие страхователя. 
В. Согласие страховщика. 
С. Согласие застрахованного лица. 
 
22. Субъекты договора поручения: 
А. поверенный и доверитель 
В. поручитель и вверитель 
С. комитент и комиссионер 
 
23. Договор поручения 
А. всегда срочный 
В. может быть заключен с указанием срока, в течение которого 
поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без та-
кого указания 
С. всегда бессрочный 
 
24. Указания доверителя должны быть 
А. правомерными 
В. осуществимыми 
 
С. конкретными 
 
25. Поручение должно исполняться 
А. в соответствии с указаниями доверителя 
В. поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных от-
ступлениях 
С. поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если 
по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя 
Д. поручение должно исполняться в соответствии со всеми 
названными выше условиями 
 
26. Поверенный 
А. обязан лично исполнить поручение 
В. передать исполнение поручения другому лицу 
С. не отвечает за действия заместителя 
 
27. Срок действия доверенности 
А. равен сроку действия договора поручения 
В. может быть не указан 
С. может быть больше срока действия договора 
Д. срок доверенности не зависит от срока действия договора 
 
28. Действие без поручения, иного указания или заранее обещанно-
го согласия заинтересованного лица в целях предотвращения 
вреда его личности или имуществу, исполнения его обязатель-
ства или в его иных непротивоправных интересах называется 
А. комиссия 
В. консигнация 
С. поручение 
Д. контрактация 
 
29. Договор поручения 
А. возмездный 
В. безвозмездный 
С. доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, 
если это предусмотрено законодательством или договором по-
ручения 
 
 
30. Субъекты договора комиссии 
А. вверитель и вверяемый 
В. поручитель и комиссионер 
С. комитент и комиссионер 
Д. доверитель и поверенный 
 
31. Договор комиссии 
А. диспозитивный 
В. реальный 
С. консенсуальный 
Д. безвозмездный 
 
32. Комиссионер по договору комиссии выступает от 
А. своего имени 
В. имени комитента 
С. имени доверителя 
Д. имени контрактанта 
 
33. Вещи, являющиеся предметом комиссии, принадлежат на 
праве собственности 
А. комитенту 
В. комиссионеру 
С. доверителю  
Д. лицу, указанному комитентом 
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